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I A VOZ BET DT BLO.
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 15 DE J UNIO DE 18í)5. NUM. 20
1 1 0 M II U ES 1 1 A M Hit I E XTOS.LOSPLATISTAS EN MEMPHIS. PROCLAMA I)K CI.KVIXANI lugar, pasen su tiempo de una tna
p...au ... ......
..i,.,. ,,,iLM.hi "era alegre. El hotel, obra maca- -MARGAK1T0 ROMERO, Gerente General. Itoriettit á loa Oticiale de Con
tra, por su construcción, da honor dado, en Midland, Mlch, y les
rulen i'au.y por lo tanto se prohibe h IonAmericanos que tomen
partéenla Revolución
Cuba ua.
á los oficiales que se encargaron
de su erección y mucho mas cuanGrande y Eu Midland, Michigan, ocurrió
pistola y coa ella le pegó á Ortiz
nu batato eu el corazón. Chavez
no era diputado alguacil mayor,
según se ha dicho, y por lo tanto
no tenia derecho de desarmar á
utdie, de modo que buy toda razón
par creer que la muerte fué pre-
meditada. Hay algunos que ase-
guran que sutes hnbia habido una
Vi C3alrr Rnrtirlr rio V d(. sabemos que ha sido construi
Hiles de entusiastas mportadorei
del Metal blanco se reúnen en
Memphis, Tenn.
El movimiento en favor de la
plata en el oriente qne cada dia
asume mas grandes proporciones,
recientemente un caso, de muchos'
que ya han sucedido, y los cuales
citamos para mostrar lo que pasanMercancías En nuestra humilde opinion, la
administración de Mr. Cleveland,
do por manos de oficiales nativos
de Las Vegas. Esta obra enseña
que lo único qu falta á nuestraV Generales los pobres eu otros lugares fuerale aquí. El telegrama que da lapor medio de su primer Ministro,
noticia viene fechado el dia 12 del -y la actividad del mercado de la dificultad entre Chavez y Ortiz, 0Ill a(,ft,m (e t()mar miRt'i.to para estar 1 nivel délos lúa All miPUn ltjtA. nitA Alt l.i mn Vt9 extranjeros, son casas de enseñanpaso que es digno de encómio i , .. .
.
... ñaña de ese dia veinticuatro cinda- -
Nos referimos á la proclamación lanos de Hubbard, todos cabezas
Especialidad en del primer magistrado de la nación, le familia, entraron á la población
le Midland, eu el estado de MichiReconocido publicada el dia doce del comien-
te, por medio de la cual se les da gan, y rodearon á los oficiales depodado, pidiéudolesalgo que co
tención de fu-
nerales. Comple-
to enrtido de ves-
tiduras y standes,
Etc.
M. Romero,
como el comercio
MAS BARATO aviso á todos aquellos á quienes mer para ellos y sus familias.
por causa de una mujer, y no es
Improbable que la muerte fuera el
resultado de tal agrario.
Ezequlel Chaves, no habiendo
podido presentar evidencia ante
el magistrado para justificar ó aun
extenuar su heeho, fué mandado
á la cárcel de Santa Fe, sin fianza,
y alli tendrá que permanecer hasta
que Be reúna el gran jurado para
que conozca en la causa y pase
querella.
za, en oonue puniera nuestra ju-
ventud dedicarse á los diferentes
oficios, de carpintería, herrería y
otros ramos. Las vistas tan her
inosas de éste lugar, me hacen ol-
vidar lo fastidioso que me pareció
el viaje de Las Vegas ni Porvenir,
á causa de la bestia tan fatal que
llevamos yo y mi compañero y
pri.no. Juan 15. Kimbert.
Juan H. (U f.kin.
Hay como 30 familias en esa po
en Nuevo Mexico
, blación de Hubbard que no tienen
ya ni que llegar á la boa debido
coucierna (pie el gobierno de los
Estados Unidos hará todo lo (pie
esté en su poder, y todo lo que
requiere la ley internacional para
Euibnlsamador,
4 la escasez tie trabajo ó venta pa-
ra sus productos.
impedir la violación de tratado de
lana y de muchos otros productos
del pais, ha sido un golpe inespe-
rado para los republicanos mono,
metalistas que han estado soñan-
do por los últimos dos anos el
triunfo de su partido. Ya tenían
argumentos listos para presentar-
los al público achacando todos los
males que han sobrevinido á la
nación, al partido que está en po-
der.
II biendo 'ocurrido un cambio
tan súbito en los negocios sin qne
los republicanos hayan hecho la
menor cosa para efectuarlo, se hai
llantos cabecillas de ese partido
en el oriente, atónitos, y no hallan
que decir.
Según lo dice uno de los órga-n-
del partido, que es el Globe
Democrat, de San Luis, Mo. la
única esperanza que tienen ahora
ry COMO EN LA JUVENTUD!por Mayor
y al Menudeo LA COKTH DIÜ SPKISÍJEK.
Cuatro Semanas do Corte dan
por resultado la Convicción
le Catorce criminales.
v escogido de las me- -
íores manuiac- -
r0
Ayer'i Hair Vigor
Unánimemente Reconocido.
Devuelve el Crecimiento
natural del pelo cuando los
otros remedios faltan
"Yo reconozco giKramiite míe el A- -
turas del Oriente Hacia muchos años que los
Plfttista Nuevo Mexicano.
En la emana pasada los perió-
dicos del oriente publicaron el si
guíente despacho que contiene las
miras del Hon. II. 11. Fcrgusson,
miembro del comité nacional demo-
crático por N'ievo México, con re
ferencia la acción de la democra
ciu d Illinois en la con vención de
ciudadanos del condado de Colfax,
no tenían un término de corte tau
1. 1). de Romero, Fresidente. largo y beneficioso como el que
acaba de cerrarse. Cuatro sema ynr'n Hair, VlKr, es tina tic lai me.j'irtM ere- -
ñas de corte y catorce conviccio pnrai iones para el pelo. Cunado comencé i
uxtirle , toitu tu luirte iiuU'rior do mi cu!.
los Estados Unidos por personas
que quieren hacer esto la base de
hostilidades contra España.
El Ministro de Kspan se ha
quejado ante el departamento, de
hombres que están reclinando sol-
dados en suelo americano y lle-
vándolos á Cuba con el tin de
atacar á las fuerzas españolas. En
contestación á Jesto el Secretario
de Estado ha .iic ho muy emanam
teniente que cuando se teng prue
ha de infracciones de esa naturale-
za serán castigadas muy severa-
mente.
La proclama del presidente, que
por ser muy larga no la publica
inos por entero, llama la atención
al hecho que las relaciones que esi
ta nación guarda con España son
de un carácter amistoso, y deseo
so de que continúen el señor Pre-
sidente previene que todo ameri
nes, es el registro que queda alli a lu niltml de ellu--elul- m tulva. Kl
es de que haya una division en la
convención nacional Democrática
que se verifique el año que viene.
Esto es, anticipan que los platistas
Ronléu Hnanos uso de Bolo los botellas cnitsnron un crecíiiiiunto iiutiii-itt- . iie va toúuvut eu aumerwpara satisfacción de los pagadoresde tasación y para émulo de las
o como en mi Juventud, I te probado varios
futuras admiuiütraeioiiHS. La cor Uros remedio pero todo inútilmente, A- -
yer' Hair Vigor el mejor ." MrsJ. 0,te prorrogó sus sesiones el Siibado
pero los reos no fueron ientencia
mocrática de Springfield, sobre In
cuestión de la plata.
"La acción te la convención de
Hiociática de Illinois es justa. Lo
intereses d4 Inglaterra y los inte-
reses do este pais son antagonist-co- s
en materias financieras. La
ventaja qua las clases tituladas y
adineradas déla Inglaterra domi-
nada por clase; la ventaja que ob'
tuvieron eu 1873 que fué por medio
de fraude; el pueblo de esta repú-
blica está bien informado de am
Phkusser, Coucerse, Tex.
Ayor's Hair Vigordos hasta el Miércoles. Entre los
que hay en el partido detnocráda
tendrán lJ mayoría cu la couver
cion, y harán isu escogimiento de
un hombre quo simputize co:i esa
causa, y por lo tanto los minióme
talistus demócratas no tendrán
otro recurso que irse á las Illas del
partido que favorece el dinero dr
la plutocracia, que es el partido
SK l'RKI'AHA
1( 04 se hallaba John C. Hill, de
Clayton, convidado de haber roba.J Í. r
PLAZA NUEVA
Y
PLAZA VIEJA,
Calle del Puente.
Dr. J. J. Ayer & Co.. Lowell. Mas.lo reses al por mayor cu compañía
Oportunidad l'ara Ir A México.de algunos de sus empleados. Hill
DtwiUel di hasta el 20 de Julio
venderemos üuleto de lila y vuelta,es dueño de miles do reses y tiene
además mucho dinero, y cou todo y i este lugar rt la eiuu.m ua México.republicano. Esto no es improba
en I ferrocarril A. T. A 8: F., por 1
reducida unía d f I5.Ü5, viaje redou- -
cano ó foráneo residente en lo
Estados Unidos, que tome parte
ó de alguna numera preste ayuda
en la revolución de Cuba, será se
eso, el j ue, lo hizo quo se parara al
lo. i,D nótelos iieuon lltnlifl de fin2 w "it 4íy:Vw,)t lado del mas humilde de los crimii
nales, y con oz sonora y en mo diai para volver.
veramente castigado por li;n leyes
ble, y creemos que sucederá seguu
lo pronostica el colega, porque
hay algunos demócratas, banqne
rosy capitalist-is- , pur supuesto, que
favorecen el monometalismo están
duid oro, pero en cambio hay iim
mento solemne lo condenó á ciu
i h as. , Jones, Agente.
AVISO IMlOlVrAÑTlí"'
Kl Lunes proximo venidero, dia 17
de los Estados Unidos, ni conse
guir prueba do su culpabilidad. co años de prisión y mu pesos de
OKKKCKMOS AHORA
Levas y Cuerpos de Se-
ñoras, Señoritas y Niñas, á
Grandísimas Rebajas.
muda, dol mesen curso, se dant principio a
La casa de corte estaba apiñadaCOMUNICADO.
bos, el mal que se le hizo u! paie
entouces, y del remedio ijue debe
ponerse short. El monometalismo
del oro, tegiío ahora se aboga por
él,tien le á lncer de este pais como
de Inglaterra, un pais gobernado
por clases; por un aristocracia
acaudalada., K! punto en cuestión
esti formad", y se determinará en
18911. Fl pvt:di lemn. ráliv' e
hallará en la batalla en el punto en
I ne la democracia de Illinois lo ha
colocado, es decir, ''del lado de In
gran musa del pueblo y eu contra
de los planes egoístas de las clases
acaudaladas.'' El lioletiu Popular.
la exanimación de umeilnm de etcue-Ih- ,
para darles ctertUituiito que le in-
titule A enseñar en las escuela nñ tili
les de republicanos en todo el
pals que favorecen el acuño libre
de la plata, y estos se adherirán
de gente, pues dudaban tal vez
que un hombre opulento fuera A la ca de ete eoniUdo, La exttinl na-
ciones tendrán I ojiar de din en di, en
Islcta, N. M.
Jimio 10. de 1S!;. )'
Sr. Ed tor de La Voz:
Sírvase dar cabida en su a pre
laoncma uoi stitieriutendoiite dees- -penitenciaria. Cuando se tuvo el
'leseugaño, todos con excepción encía, eu rt casa de corte deeste con
al partido qneiibngúecsa cuestión.
La reunion que acaba de veriii
curse en iMempliesis, Tennessee
por los pl.itistiis, es indicativa de
de los amigos Íntimos de Hill, exciabie seniuuari'i í loBosBflM Hermanos
dado, y duraran mientras haya apli-
cantes. He advierte ti todos aquellos
it quienes concierna, one loe certifica-
do expedidos anteriormente, por lo
: reparo i satisfacción, y el juez
nor lo cual le anticipo mis mas
Siritli fué objeto de encóinios dela tendencia del pueblo para ndlie'
sinceras gracias. otros cuerpo de examinadores, que
rirse al partido que abogue la libre piule del pueblo por su imparciu
idnd y rigor con que trata a los
Durante mi visita á Las Vegas,
me, llené de orgullo, al ver
iiie puedo llaniaiuie un habitante
acuñación de la plata. Veinte y
cinco mil peleonas hubo presentes,
y Jos discursos que fueron pronun
criminales sean pobres ó ricos.FI EUROS lC KF.SEM.
Lo qiiei Provee la Ley Nueva So-
bre este Particular.
dan cuiuieiauos, y se Hace necesario
métodos comparezcan para ser exa-
minado de nuevo.
Por orden de
Apri.aipo (Jonzai.bs,
Superintendente de encalólas del
condado de Han Miguel.
Mai.aouiab Hai a,
l'l.AC'UIO llKLTUAN,
Miembros de la Comisión
de la ciudad mas ciupiesuna del NOT I C IAS (i EN CUAL lis.
Territorio. A no dudar, Las Veciados fueron recibidos con estre-
pitosos aplauso. En Lufkin, Texas, el dia 10 de
KSTABLECIMIEMTO I)K ES V KCJ A L 1 1 ) A I) KH Y
Efectos de Capricho.
Tenemos mi grande surtido de Munecasde
un centavo para arriba; tienes de 10
centavos para arriba.
gas tiene unís tráfico y mns casas
eu curso de construcción, que laLos monometalislas también han corriente, fué linchado un negro
un poquito antes del medio dia, en Notice for Publication.ciudad de Albuquerque y cual
piier otro lugar del Territorio.
tenido sus reuniones, pero no han
sido tan concurridas y entusiastas
(romo las de los platistas.
Ya hemos hablado de etde parti-
cular á nuestros lectores, y lo re-
petimos por temor de que algunos
se olviden do su importancia. La
última legislatura pasó una ley
que provee pie lodos los dueños
de reses registren sus fierros ó
lu the lilHtrlct Court. 1
medio déla plaza y en picseucia
de 500 personas. I'd negro halda
violado á ana niña de 7 años y
County of Han Miguel, )En una sola cosa, Las Vegas m
queda ti ns de las demás, y es (pieIa cuestión monetaria es, y seráIT 1 1 n . .
después quo fué encerrado en lamm arrins sus comerciantes no tienen la masy hí i durante la campaña venidera lacuestión palpitante entre el pueblo,
August Ketnm, Term, A. I). I sitó,
Mary M. VauVoorhls,)
vs. I No. 4iU7.
Isaac. N. VanVoorhts. J
The said defendant, Isaac N, Van-Visirli- ls
Is horeby untitled that a
cárcel é identificado por la niñaillinium liberalidad en propagare
y en nuestra opinion el partido
adelanto y alegría de la ciudad
que se declare en favor de la libre
n mas ceremonia, kc reunió una
turba de hombres, lo sacaron de
la cárcel y lo colgaron en medio
Deberían los comerciantes de Las suit lu chancery has been commenced
against you in the District Court toracuñación de la plata á razón de Vegas contribuir una cieiti cuntí
de la plaza.dad de dinero pura ayudar á la
the County or Han Miguel, Territory
of New Mexico, by said complainant
Mary M. VunVoorhls for divorce on
the irrotiuds of desertion and failure
and net'lert to support, that unless
16 por 100 tendrá el triunfo en
las urnas electorales en la elección
del l.
llanda de Música del 1 n ur, en su El l!ev. P. Shene, y el juez T. H
fragar sus gastos y pagar un direc Nnsli, del condado .le (iiaut, cu el you enter or cause to be entered your
y Carretelitas para los nmos de $4,00 para
arriba. Camas para Muñecas de 45 centa-
vos para arriba.
Mírenlas hondas reducciones nie ha hecho el ttil
Wilson ha hecho en la tarifa de Mckinley, especialmen-
te en Cuchillos de 4 centavos para arriba, Cuchillos Car-
niceros de 10 centavo para arriba, Cuchillos y Tenedo-
res de Trinchar, la seta, de !)8c para arriba, Cachillos y
Tenedores de Plata de $J.(X) para arriba la seta.
enan á nuestra tienda y verán como no pueden
comprar los mismos efectos en otra tienda por doble can-
tidad. Nuestia tienda es conocida coma
tor, y ésta en cambio, no hay duda, territorio de Oklahoma, han idoMUERTE DE ROBERTO ORTIZ.
daria mas vida y alegría á la ciu recientemente en comisión, á Kan
dad, con herniosas piezas de su sus City, con el fin de solicitar ayuAparece por el testimonio, que fué
Cobardemente asesinado. la para socorrer á los pobladores
appearand! m said suit on or tieloreMonday óth ot August, A. D. lsii'i, it
decree "pro confesso" therein will be
rendered against you,
Fki.ix Maktink.,
Clerk.
W.M. (I. IIavpon,
Solicitor for complttluuiit.
Las Vegas, N. M., June lóth. lH(i.",
Notice lor Publication.
de su condado qne se hallan redil
marcas cu la oficina del cuerpo de
Sanidad de reses. La ley ha sido
publicada en ingles y en español,
y suponemos que todos estarán al
t into de sus provistos. Por te-
mor de que algunos nose hayan
impresionado con su importancia,
deseamos poner al conocimiento
de todos, que es casi obligatorio
el cumplimiento de esta ley, por
la razón de que si uo lo hacen es
taran en peligro do perder sus ani-
males.
La corte en su sesión en Spring-
er decidió, que para que un dueño
pueda recobrar sus aniuialasen un
litigio ente una corte de justicia,
se hucc necesario (pie su fierro ó
marea este registrado en la oficina
del cuerpo de Sanidad de reses,
según lo j. reviene la última ley.
EstH decision, en efecto, quiere
decir, que si un hombre pierde uiin
cilios Á la mus grande pobreza. La
comisión informa (pie es tanta la
carestía, que si no se les da socoTHE FAIR." rio, muchas familias tendrán quemorirse de lumbre,
La semana pasuta dimos publh
cidad eu nuestras columnas á los
detalles de esta muerte, ocurrida
en Oalisteo, según los copiamos
del Xfir Mi rúan. Dijimos en sus-
tancia, según lo publicó el colega,
que el matador se llamaba I'rancis-c-
Chavez, y que había hecho la
lu the District Court, 1
County of Han Miguel.
August Heturn Term.Calle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas. A. D. lütlj.Los borregueros v los dueños
repertorio üe música, at menos
dos veces á la semana. Alhuquen
que y Socorro, dan ejemplo á nues-
tra metiópoli de los Prados, cuan,
do los comerciantes de et-to-s !uga
res soportan y ayudan á sus ham
das. Porque entonces los
que tienen el Park mas
hermoso y la mejor llanda de Mú'
sii-- en el Territorio, no hacen lo
mismo! Si esto se hacia, lio que-
daría mas que desear por los ha-
bitantes del lugar; siendo que se
pasaría si menos, una ú dos horas
.Mary Wordde resescn Koult county. Colo. No. 4ü4U.vs.
CHtiivieioii á punto de pelear coni! Vino del Pais Hen J. Word,i:t ubl'idn on 1NHO.
-- LA The said defendant, Hon J. Wordlas armas, la semana pusada'por!j y de
causa de los plíselos. Los cria
dores de ganado vacuno ni quie
muerta en la recesarla defensa de
si vida, mientras (pie bajo el emitiGofflpaniaH. G.McDonaltt
reu (pie los ovejeres pasteen sus
randies y
Whiskeys
Cumtilios
25 centn.os
y 50 centavos
Medios,
15 centavos
V 25 centavos
cativo de diputado alguacil mayor gituados en los mismos lugares que
;i California,
125 centavos
botella
j Vendemos
á Precios
j! Infimos.
se empeñaba en desarmar al finado. ellos cuidan sus vacas. El conImportadores y traficantes en
Licores al por Mayor. ll'Cto hubiera sido sangriento sinode la tarde eu recreo, bajo las som
Is hereby hotltled that a suit lu chan-
cery has been coiniumiced against
yoii In the District Court for the Coun-
ty of Han Miguel, Territory of New
Mexico, by said Mary Word for di-
vorce on the grounds of abandon-
ment and failnro to support, that
unions you enter or cause to bo enter-
ed your appearance In said suit on or
before Monday the 5th. of August A.
D. 1 Hit , a decree "peo confesso there-
in will be rendered against you.
Fki.ix Martinkz,
Clerk.
Wm. (I. IhvnoN,
Holicimr for complainant.
ha sido por la prudencia y corda
ra de los o cleros que determina
Al tiempo que escribimos lo que
(leíamos dicho no teníamos mus
información que la pie eitumo, y
la reproducimos como fidedigna.
Ahora aparece, sin euiburgo, que
ron salirse con sus partillas para
evitar dificultades. Los vaquero
T. .1. HA VWOOI), SM'ivínrio.
OFICINA í ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Calle del Puente. : : : ; Las Vegas. N. M
eu número de KOI), estaban bien
partida de reses y otro de uñas
largas las recoje y las vende, el
dueño legitimo no podrá probar
su señorío á ellas á menos qu
tenga su fierro rcgls'tipdo. Por
esto decimos que se hace necera
rio quo todo dueño de reses ó ani-
males cualesquiera que sean, cum-
pla con este requisito de la ley.
Las circunstancias que nos ro-
dean shora son muy peculiare ,
pues uhora el que adelante no mi.
armados y listos para pelear á todoel colega fué mal informado y no
bras y frescura délos árboles del
lieimoso Paik,y no hay duda que
el comercio miliaria un poco me-
jor. En este caso, como también
eu cualesquicr otro, no deberían
los comerciantes ni ningún otro
eiiidadino, tomar eu considera-
ción, raza ó color, sino mas bien
ayudar y propagar el adelanto do
su propia ciudad; mucho mas cuan
trance.
El rancho mas grande en el es-
tado de Wyoming y tal vez eu los
Estados Unidos, es el que peí teñe,
ce al Warren, de ese
publicó los hechos según ocnrrlei
ron. Pura esto tenemos la infon
macion de Don Fidel Ortiz, her-
mano del tinado, (pie acaba de
llegar del lugar y presenció la
la averiguación preliuiínaria unte
estado. Su tamaño es de i,i por
Las Veiras, N. M.,Jnne 15th. I MIÓ.
Notice for Publication;
LIIoineste.id No. 4137.
Land Oftlceat Hanta Fe, N. M.,
June 10, 1811.').
Notice Is hereby given that ttir
named settlor has tiled liotke
of his Intention lo make thmt proof In
support of his claim, and that, said
proof will be made before the I'rob
ute J ud jro, or, In cuse of his absence,
de se sabe (pie si hoy son dueñosra, atrás se queda. Muchos nievi1 100 millas, y tiene mas lie 200,000
canos huu perdido una gran parte! de riquezas que tienen, son le- - ,,. inHuycn lo caballos, ga
de sn riqueza por mero descuido, bidus en su maj or parte á la poptp nudo vacuno, ganado lanar, cabras,
'
ó mas bien por confianzudos, y se hieion mexicana. Durante mi vi-- cerdos y hasta algunos cíbolos da
hace necesario que para impedir ta, tuve H gusto de visitar Kl r::".:"í!T:...Ir.!L "i,",J:L:".,!"
el juez de paz.
El Sr. Ortiz dice, que eguu el
testimonio dado por el matador y
un tul Manuel Sena que sudaba
con él, los dos últimos encontra-
ron al finado como á las doce de
la noche, á una corta distancia de
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes po.- - nía jr en Aburróles y Mercancías
Generales.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Loóles y Ma
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra t Sanado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
la repetición de eso males, acti-- Porvenir, el cual lugar, 4 no dudar- - -
..-
-"ü
de lama. Vprobate jK, st I'uerto
Francisco Itael y Homero, of Puertoven mas y estén siempre alerta. lo, es un ccsm-ru- ios ae sucia- - oipjim pastean diariamente en el
Este negocio de la registrarlo!) se, el mas hermoso que puede hu- - rancho, Compárese este rancho de l.onn, N. M., for the N. W. J, ofHeetlouill, Tp. N., U. 'i K.lie names the following witnesses to
prove his eoatlmioui residence upon,
la nuu ilfl un nuilrn o klu i.iri.
'
lia ll,.n. ni al i. mocar invi.n.illi lief I'll el Territorio. Illllcllil IIIÜH. ' COU ('I Chtlldo líe ItllOile Island, y el" I í ,
...:..,:t .. I
gima cansa ó provocación, Cha ez cante, pero de la iiihs grande lin-- i cuando un camillero como Don r'lado de un elefante. El and cultivation of, said laud, vÍ4 Ba- -
le dijo á Ortiz que le entregara su portaiicia si se estudia A fondo su Margarito Homero, es el propieta' ,,(,,,) nicnciouiido es de .17 l"t Luna, Jeu Tronco, Antonio5" lu,r tUpistola. Roberto rehusó, por donde contenido del bini y el muí que rio y niaiiejndor, emlo que él se m:i pr 171. mientras quo el del '' "f
Clnvu iu decirle uiut sacó su puedo acarrearnos, esfuma cu que loa Viaitaulcs ul ruutüo es de 75 pur 100. í Jamls 11. W'aikuí, Uogislcr.
4
Todo Libre. itUSOS Y COSTÜMERKS. n . it irTfiTinEx el estado de North Cmolina
so linn unido len dcmnciHtu y po- - NATIONAL BANKSAN I BU(a Uozael pueblo.PERIODICO SEMANAL.
PUMJO W POK
FELIX MARTINEZ.
I.AK VMIA8, N. M.
ii: las vio;as.
CAPITAL PA(íAIM) .' JKiO.OCO.OO
SOHItANTE
OFICIA LF.S.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
Presidente;
I). T. Iloikins. Cajero; F. It. January, Cajero asistente.
BsBS paga mtaréi obre loi depósito qut te hacen por largo tiempo "1
Lc.í (JIK! bill tlr.lll Nll V(
i t tb-- i Dr. King so.- -
bcn su valor, y aquellos que n lo
han Usado, tienen nh ira . i p.r- -
ttiiudad lf id'ti licr una inuesira
.. ... . .jiratis. ciigan a Im tica I.-- I
íaunacir-t-. cuy munl-r- ipnrere '
firniado rt f ti- kiiui.' Io, y e, lex
diiráuiui lintclia pata íjMm liagui
I'-'- "-
."""''T
Hi.ekl.rn, í l.i. -.- 1. U. y ol.te.ijja..
una enjillí di- la- - I'ildorfs io Nin---
v a Vola del )r K'.i.g. (Hires, y
tatnliieii una roiiia de hu iilirito
''(uia i la Salud é Instructor leí
IloL'ar. todo lo cual le Ferá inan- -(l(j hn msto ninguno. estojraramizu qu Icliir.l liien sin
..
......i i.. v. ti..., n..
,,"'" "
supecoicnic c i, Aiurpiiev y cía.
1 5 t . s, r i e "n4
101 Tesoro de .11. Hogar.
I) AV. Fuller. d Conaiohaiie .
BOTICA 2 NUEVA.
Un hermoso y completo surtido le toda clase de
Efectos de lujo, Papelería, Utensilios
Escritura. Los precios nris Baratos
en Nuevo Mexico.
MURl'HEY-VA- N PET TEX DRUU CO., Proletarios.
CALLK SEXTA, PLAZA NUEVA. : : LAS VEGAS, N.M
Colorado j Santa K
ira m i i
IVafieantcs en Lana,
Y
Abarrotes Mayro,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
CJ.AIMvE Y rOKSYTIlK
Propietarios de la
na las
DI5 LA PLAZA NUEVA.
Fím i f innl
desde un cuartillo basta cuatro
esquina de la calles.
PLAZA NUEVA
que Asegura.
Vendenin licores en cantidades
galones 'y siete octavos. Sitio en la
RAILROAD y MAIN,
seguranza
ifsi CAPA DE ORO
.V.b." . nr u iii iTrf? ?5S UtPtMLAltd.jHfr?$ Corte esto y envíenoslocon Ki niuir y uimvioD
,r i"lii fimttrfuNi a V.íBCi' .t H,r t txTf,i ra7V. J ' ' K!iniit!i'tiit. Une erantie de S ar, i ienafifrwLr y uijv cu 1. KxauiiiHlf,Vrf; f T V, crf en unaiiiliipr.jjJT'fTV p J T.i y II, le dtfl cí,rw yflrclol f ir V. Fji lieniHiM'liíj vwl JJ int't,, enk'i avnti y fl ñu tx-a- ito en iilovn fit .ti iltniHlífKfl JíVl v H)Hrlrtii tu a unfumino rrt-i- ,lf 011. tcril4
iminlo litrs ettit ilícita uutiMívQwj mi aimretT rá olra vea
VfeWHMJ THE NATIONAL MFG.04$Z' IMPORTING CO.,334 Dearborn Street
CHICAGO, ILL.
- RUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
FIOnUOCARUI- L-
ATLANTICO Y PACIFCO,
-U- KKItO.CAKHIL-
De San Lnis j San Francisco,
FlOltKO-CAltH- l L
COLORADO MIDLAND,
-FlO- IíltO-CAHRIL-
Siir !e Califoi nía, y
FKHKO-CAHUIL-
-
Sonora.
C0C116S Dormitónos
sin cuiiiliio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y puntos
principales de Texas.
(ko. T. Nicholson,
0. 1 & T. Agente,
. MouKiiorsK. Topeka, Kan.
H( !. K. & V Aírente.
Por esta presentes se da aviso A to-
llos los que deseen dar instrucción en
las escuelas publicas de este condado,
que el din 17 del corriente se reunirA
el cuerpo de examinadores en la casa
de corles, para examinar maestros.
Los que quieran ser maestros tienen
que presentarse ante esta comisión y
recibir un eertilb ado, ó de olla mane-
ra no seles permllii'it ejeroer el em-
pico.
Si eu Kt.sea le una N lleva Seo
sacion
llagan la prueba de un bario de so
qtielo en los Ojos Calientes de Las
V eas, .Nuevo México. Otras class
de liañns pueden adquirirse allf, todos
especialmente para las tor
mentas reumática, y enfermedades
de la sanare,
101 aire fresco, seco y tónico tie este
sino, es lo i no se necesita para esa
fatigosa debilidad, y no hay ninguna
cosa mas tranquila, como la claridad
del sol de Nuevo México, y especial-
mente cuando es acompañado con ser
vicios tan brillantes como los que se
hacen en el Hotel Montezuma, que se
Junio "ti,
tílleles de Excursion tie viaje re-
dondo, están devenía para Los Ojos
í'ulientes de l.as Vegas y en todos los
punios principales. Se puedo llegar
al mismo, nomas por id Atchison To
peka y Santa pe. Por Pollute Ilus
trad y copla del Pais de Las Luces
di rigtu.se í.
CH AS. J.iNPS, Ajente.
La Vegas, N. M.
"LAS DOS N.( IONIOS."
mejli-nnt- i ni St. l.ouls, Mo,
linjo la IMri'cdmi do
II Aiioi.rn li i ,i Sai.inh.
Obsequia ple.as de música semana
riamente, Prepara elegantes primas
para sus añonados, m; Solicitan
,i:n l'i,.s.
I'KKCIO UK Sl'CKIl't'ION AM' AI,.
P.n los listados Unidos $2.00
" México J.ÓO
A los ipie pagan un ano adelantado
se les eiiviaiiltAltsy UK Coh-- i
k la . llir.--i Miiiiuinímlal, presentada
por el (ioliiernti de México en la Ex-
posición Cniversal Colomtilana, Inti-
tulada.
La liiwi izA hk Mi xteo y si s Ins-t- i
i l t IoNI s.
IHleeelon;
N W, Corner Tlnrd and St. Charles
Sis.. St. Louis Mo., 10. V.
TU i. i'WÍCE-A-WEE- REPUBLIC
BPEciAt orrH,
Good only Until March 'Hit. 1895.
Send t M o new sllpscribel s w ib two
uollais and get one year tree.
Send four new stihacrlbers with four
dollar a ml receive (lie paper two
year wiuioui cost.
"Po you know a good thingwhen
yui see ii? A word lothe wise laauf-tlcie-
"
Atltlres TIIIO HIOPUP.LIC
St. Loiila. Mo,
1H TA DE COIÜÍIOOS DE
LasVegasTt, Sumner.
Tienen los inejoi es carriiajc y
caballos y podían llevar pasajeros
y laidos u todo ticiuio. A los
pasajeros se les ofieceu las mejo-
res comodidades,
.JULIAN .lAÜA.VII.LO,
Cl ESPINO L'OMIOKO,
AI.U1NO HACA,
l'ropietHiion.
HBBlBOBlBirai
lOmpies.ulo de Puiupas FUnebn
EniliaNamador. I'eli fono No, J,
A vénula finugla" y calle 7ma
I'L-VZ-
A N i i VA, LAS VLUASN M
UNA l'CUZA VOS SO- (TXA POLIZA PROVE- -I.G UNA CONDICION, á YKNI.O M
saber: Kl pago tie premies. Hbl'.ClMl KMTOtlentrode
eis meses ileFpueti itie ae
UNA fot, IZA CON l'KI- - ha faltwlo bacer el pago
VII.KíilOH 1)K l'KESTA- - tleliiH iirctn.og, si el "ase--
MOS I)K D1XKKO, einen I SA Col.
-- .
IZA aliM)- - ünriiiln'' esta eu buena la- -
fli8 después de jirailo, al LPTA 1 ENTE bl.N KKS- - 1,1(1
por ciento de ínteres. TKICCIllNES en cuanto á
oiiipiicitiii, residencia,
UNA l'OIdZA.'ON SKIS rumio, cast uní tire de vi- - ' .'m'v? AUTOMA- -
OI'CIOSKS I)l' Alt lili' ('a " lanera de muerte. 1 1', no pertltble
.ú . despites Irrs premiost.l. OS al lia IU, la ó íi ipief N A l'OI.IZA CON I X anuales lian id-- . paKaioa,
MESIiE (ilíA.'IA para el la polir--
pago de premiiiR, y pamela l"'r 'il a'i entera, por pe- -UNA l'OI.IZA INCON. por entero eu caso de riodus i íuiMicioniultis, ó
TESTA I!I,E l'OR CU A - niuerie durante el mes de endosada como "pagada',(JtMEIt 'AI'SA OES uriiela, menos solamente dentro de seis meses.
PUES HE UN ANO DE el premio deludo ton inte- -
J lli A DA; res.
i:t. cn;.HKir,i.u
i, ta . i i. i . 1 . . .I r '
!re el tapete la niitiguu y lflmtida
. i. ... t -- iClICNllOli; II UCltl'll IMHIÍII 1HN MU VI
jr'"
i na ilMiiia, ilfciilula paiuuHiiM
.1,.! tfr.iriii enviit Id pri'ííiinti fl Ila
sei'rion de prmmn v
la un per ,,,Ml",,
I,a ó eioMiiiadn de
contestar en dirlia seeeion, res
polldió hsÍ:
''ICii mi hiiinilile opinion, !u mu
jer no lelie iiiíineiiniliar sus apti- -
tildes; fiiinar laliaee perder muchos
Ide sus encantos.
..
Ni medirá; Tero las mas altas
(lanías le la tierra, todas las reinas '
finnan. KHte argumento no me con
vence; si sus majestades fiiiiuiu sus
majestades hacen mal tie fumar, lo
digo con su real venia.
La persona entera de la mujer
ene exiiuiar un íieriiimc (ie iiores,
y conste que no hablo en sentido
im'tipn im tuliui'ii itlimrii nor eo -
.
píelo et suave oior tie la viou-ia- .
No es esta, sin eiibargo, la verda-
dera ra.on de mi inttderaucia. (Jmi
mujer que fuma está bien- cerca de
renunciar á todas las sujeciones;
impuestas á nuestro sexso é im
puestas en lo general muy sabia
mente y que tienen cuando menos
el gratule mérito tie preservar núes
tnm gracias tic todo atentado,
Por último, si mis razonamientos'
no logran persuadir á mis lectoras
y fuman estas tildante le otras iinn
jetes y aun delante tie otitis hom-
bres que no tienen ese vicio, deben
entregarse á su placer favorito des-
pués de pedir permiso para juco
motlíir á las personan- de, ojos dé-
biles y de olfato delicado á quienes
molesta el humo.
rarécenos deniaciiiilo raro (pie,
en tratándose tie tabaco, las muje
res, tan amantes de conservar sus
atractivos, no se muestren refacta
rías á aquel. I0 tabaco ennegrece
la dentadura, da á la boca un acre
olor de pipa bien caloteada, su.de
caiiHiir palideces y alterar las fun-
ciones leí estómago, Ademas y
aunque huya habido y aun se fin
cuentren reinan pie fuman, conven-
gamos en que una mujer, arrojan-
do humo por boca y narices, pro'
duct) el mas desastroso efecto.
Lmm mo. lernas costumbres, asi
eu vsta como en otras muchas cu-
sís, tienen en efecto á mascunili.
ziralsexo débil, pero convenga-mu- s
cu quo la mujer muse uni!i.a- -
tl ni es mujer ni es hombre
ni es nada.
Demos, eu una buena hora, á su
espíritu el templo necesario para
que coutrarresle los mil peligros tí
que se haya expuesta. Comuniqué
inosle energías severas y pollerín
sus, en una palabra, hagámosla ti ti
quirir las cualidades del hombre,
pero mantengámosla apartada de
sus defectos.
(ue siga siendo delicada, ciegan
te, fina, distinguida; eu eso estri
ban sus mejores encantos y en eso
estribaran siempre.
$100 DIO U10COM PIONCA 1100
Los lectores de este periódico
tendrán gusto ni saber que hay
por lo menos una enfermedad te-
mible que lu ciencia ha podido com
seguir curar, en todos sus artes, y
esa enfermedad es el Catarro.
Hall's Catarrh Cure, es la única
cura positiva conocida á la frater
nidad de medicina. Siendo que id
Catarro es una enfermedad cous
tiliiciointl, requiere un tratamiento
constitucional y es tomada inte
riormcnte, tomando efecto directa'
mente ea la sangre y en todo e'
organismo del sistema, !cstrncii
tío por completo el oiigeii tie la
enfermedad, y dando al enfermo
fuera, mejora. ido su coiistituciun
y sondando á la nat ur.tlca á hacer
su trabajo. Los propietarios tie
lien tanta té en sus poderes de cm
ración, que ofrecen Cien Pesos
enfermedad que no
eme. Manden por lista de ates
liciones. Diríjanse,
.1. ClIKNKY .Ü Co.
Toledo, O.
6v Vendido por los boticarios á
7.V.
Kjeinplo.
S. II, Clillonl, de New Cns-e- l,
padecía de Neuralgia y reumas,
su cstómuirii estaba fuera tie
su hígado afectado á guio ex
tremo, no tenia apetito, y se liabfn
reducido extreiiiailiiniiiite en gor
llura y fuerza. Tres botellas de los
Amargos Kléclricos lo curaron
Kdvvard Shepherd, de llarrisbHrg,
111., ti nia una ll.ica . n una fiema
iue le babia dorado p"r S anos.
Usó tre botellas de los Amargos
Klctricos v.siete cujita de la Sal- -
via tie Arnica de Hm klen, alira su
l",,ni 'M;l ' MllH J.oll,,
Speaker de Catan ba, O. leída cinc,
,,' ',llapits en su pierna v los doctores lo
declararon incurable. Una botella
de Alusivos Eléctricos v una enjits
de I Salvia tie Arnica tie P.ucklrn
Vu ,,,,ml,,,,to- "0 v,'",tt l"'rinters Irt:g coinpanv Mit eson--
(,H ,,. ( Murjljl7 y Cllti ,tU.,,.
riu.
palista, y como un ko'o hombre
el.t, tr,Hiu'.dopii lio de b. cuu.:
Hu d.d !.,.,,,--. íü.r. i., lu ,!uta
1 ' '
I..
.
r.1.. .... I ...I,.. ... 1..i'miaioniM un.-nu- il HiiuMuu,
exhortan á todo el pueblo quo ro
iiiih S'ilire Pfti cuiiMii, y fu! j
irIiicij):o a Im iir ilcmilp nliora,;
pira vor hi hc coimtguu li miiniiia-cio-
y elt'dfioii tie un lionibre h ra
iiTi(h'nt en I i'lpm ion del ll(í,
chJ'hh convirrioiiPi y liiimtlrtH
semi iiK'ijiiivoiHK molue esta (f ra in
tío o iinjioitHiitü cuention. Knta
coiiHoliilai-io- politit-- en eso esta-
do, ha ctiiiNailo uluiia iibuimi eiu
treloi ic)iulili(iin(is que pinpiczíin
á ih'Hculii ir que la paim piCHideii'
eial no etsUi tan neura como lo
lian esliólo Hofiumlo iiiiicIioh de
e'Ios.
La independencia de Cuba quie
re decir, ni mas ni menos lo que
asegura nuestro acreditado cole-gn- ,
Las Dos Naciones, en su pá
trufo que puliiit-amo- s á continua-
ción:
"(.'liba independiente, en las cir.
cil'istaiii-ia- s actuales y su cuento
puede divisarse en lo futuro, sig
nillca Cuba iiineríciiiia. Abogar
por la independencia d. Cuba,
equivale A abogar por su anexión
á los Kstiidim Unidos. La inde-
pendencia le la heimosrt Antilla,
no sinilicaria tanto una pérdida
para Kspauu, cuanto para Hispa-iioiAinérica- .
Ciudadanos americanos non, en
su miivor parte, los que dirigen lu
actual revolución en Cnbu; lo
otros son negros, que odian á los
espa fióles por raon da colar. 101
hispano uiucricí.110 que anhela la
intlepemlcucia de Cuba, si no es
1111 traidor il su sangre y a su rau,
entiV perfectamente ignorante le
los móviles y fines ciertos le-l-
insurrección en la Isla; la cual bu
dispertado tantas simpatías ( f ) y
sentimiento flluutrtiplctm en chIc
piis,
L causa del Territorio en con'
tía de John Hill y otros, por ruino
tle.rcses, juzgada en Springer, la
semana pasada, fué interesante por
mas que una rii011. Trímero, por
que con la convicción le los acu-
sados, se probó al público que los
malhechores ricos, lo mismo que
los pobres, tieiKin que sufrir el
castigo que merecen, cuando quie-
ra que qiiehranU'ii la ley, y s"
gumlo, por que por medí., del tes-
timonio dado en el enjuiciamiento
tie la causa, se supo del modo pie
los pobres mexicanos han perdido
sus reses. l'ues se advierte que
ha habido gavillas tie ladrones1,
bien ..rgahizadas, cuyo propósito
hi nido robar por punta, y cape
ciiiliucnic la vacaó novillo del me
xít'iino. Los ladrones, ó al menos
u le ellos, es muy opulento en
riquezas, y se dice que esa fortu-
na la ha hecho a costa lo muchos
criadores de reses que antes con
tuban sus vacas en los miles y
ahora no tienen mas que los corra
les, 101 amigo ese, con todo y ib
piezas sufrirá la pena de la ley y
no obstante sus muchos pesos,
qiictlini para siempre marcado
con el ignominioso nombro le lu.
ilrnu. (no sirva tío cje.nplu st.o
á otros que tengan la dcliilidud le
ser amantes de lo ajeno.
Naiuk sabe lo que otro sabe,
dice el adagio vulgar, y de la litis,
manera podemos decir que es muy
poet la idea que se tiene por
unos, de lo pie otros pasan eu
este inundo. Mientras cu la ciu-
dad de Nueva York, y tduts
opulentas del oriente, los
neos se regalan con las viandas
mas delicadas que puede const),
unirles su dim-ro- , eu otros luga-
res como eu la parte occidental de
Kansas y cu el Territorio tie los
Cheiokees, por ejemplo, miles le
personan están en vísperas de into
itise le hambre. Segiui los i'ilti
mus telegramas, esas pobres gen
tes que tanto han sufrido pur cau-
sa le las sequías que Imi itbrasio
di sus cosechas, no tienen ) a ni
q te llegar á la boca, y Como no
p ic.len conseguir crédito en los
comercios, se morirán de hambre
muchas tic ellas si no son socorri-
das. 101 ilesj acho que coiuunit'.i
tan trifle noticia, agrega lo si-
guiente:
"Lon infelices no pueden entu-
pí ir pur mat tiempo mis provisio-ne- s
A rédito, y les vecinos unos
cot) otros s- - han estado tlividien-- :
do los comcntibles, hasta que lian
tocado el limite. Muchos .lelos
sufiirnlfN se l.uu pin H'O hisinosa'
mente débiles y tlac S por causa
de la prolóngala sbsti.eiichi de
alimento nutnt vo. La condición
.lelas mujer. y niúes a especial- -
uii-ut- d.piuiublu.
f fiixlioo üdi in) il' lu i'oii.ii..i. Mu Mífiwl,Mor t liuailalii- -
miX MARTINEZ Editor j PropiiUrit.
ANTONIO LUCERO.
Steretin di Rtdacoion.
PIDRO PlSOH,
Adminiitridor da ImprtnU.
rHKUOKKSimiilCION.
Por un ño $2.5.
l'or mils meses l..rt.
Por cuatro meses l.On
ttirl nuscrisioll debenl pagarse
vaiiahleniente adelantada.
KNTF KKI) n lh I'iikI milco a l ii N
M. fur IrmiMiiisKH'u Uinmiíili tli niftila inron"
claaa mailer
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A, A. u't,ii í'r.iiiiitir tlf liir.H
tí.W. lMAttmlrk ' (S.rtnKT
CON II A 110,
Coutlftiln i M.giiHl:
r i, . tit- - lint
IHiinUlo klurUiiv, .... Cnnilolutiailoii
iirfirio Htmi.
Hilarlo liiiniiTii.... ... A K tike) I inAvur
carloa linlialtltui .,
Ortitrlii Varóla .. Ínli't'tor.
I'ilriflu loimalca. l.n'rlliHiin.(ahrlfl XunUiio Ah',tir
Aíclal'ln (tiMirali' , Hup .lit Kftt'iit'litfi.
llmiry tiultit '1 1'tttirtTti.
r. Jiiiiii. . ... .. ÁaTlminiiiiir
J.M. I'ra.l t.riniBriii
HA HADO ,Mki.ü;NlOdo ISIrt,
('mil ares
Ks el amor tin ifiiliin
que nl liHinliru nl hart tira tluuo,
pues lo tiiatu el mtii'lio pun
J otm pot o pun u mueiu.
Mofle quo el fuego io helalia,
sorl qua lu nieve urilla,
loirs qii't'OMHn Hiioé
quo littütu )M iiii) eras mla.
Kl, iiicrciido tie la lana en el
oriente, lia tuostiailo Kiau actii
dad (Jurante la semana, y se unit
dice que á consecuencia le esto,
el precio Im subido considcnilile-mente- .
Ks le espetarse que con-
tinúe aumentando el precio tit-
éate ran producto; pues tic esta
maner, todo el pueblo le Nuevo
México se bcurtlciaiii.
Mr. Ot,NKY, prociiiatlor irene-ra- l
de tos Kstutlos Uniiltm, que fue
desde lu Inauguración de la pie
sent administración, lia sido noun
brado por Mr. Cleveland, priniei
ministro del p.biuete pura qu.
llene la vacancia ocasionada pot
la muerte del secretario (rcslntiu.
El jucr. llarmaon, del estado le
Ohio, rscibió el nomliiHiiiiento le
procurador general para sucedei i
üluey.
'A queda definitivamente ase
gnrado que las reses sej;uiriii va
lieutlo niiiclio, debido A la esease?
de esa clase le punido cu uuicliitr
partes del pais. Hcorlam m esto,
pura que Ion que todavía tup.n
algunas va-- as las cuiden con inii
buen euitluilo, para que no se las
lleve el ptvilan ü pivilaties, de liu
qua ae lian hecho ríeos diciendo:
"IjO 1 lie mil ojo ven, mis unas
juilas sou."
I.A causa leí itcufio libre de
está puiainli) tcrieno liarla
mente en todas partes le las Kstu
dos Unidos, y los partidarios rm
dicales, aquellos que vstau sonau
do ser gobernantes ó maríscale,
ae rutan poniendo pálidos le pe
aar, porque creen que el triunfo Ir
sus partidos es muy incierto. IV
brecitos, esa si se ni láMuua; qu.
después le amolarse por tanto
tiempo, se queden coleados.
Si: cena ya en México el día
de elegir la persona que, bajo el
calificativo le presidente lleve las
riendas del gobierno por los pió-limo- s
cuatro anos, i, tic spc
rsrse, por lo tanto, pu piien iiie-r- a
que sea el escogido para que
desempeñe tan alto puesto, que
au administración sea cúrsete ri.a-d-
por la misma pa. y adelanto
que bun atendido á la presente,
para que est tinción, pueda en un
día 1.0 muy lejano, rivalizar en
todo punto de vista, con las nació-ut-
mas opulentas y piorchívas
del globo. aé viva México y
la p.z y la con. 01 lia que boy rei-
na tu su uiediu!
fct ' Mí&xrirR'lMeill,
ii"L' en incusa, v fu- - iiiuiuiana
tmnaiio imo sunien 10
resultad .s despiiHH de mi
miso,
.
y que nunca b' (altará si pue
de procurarlo (i A Ñciniin,(,, u,,m,, ( rtt.)(i N. Y , dice
que el Nuevo 1 ) scll'ili mielilo del
l'r King es i'idml dilemi-nt-o el
mejor remedio qiif hay para la
to; que. lo lia pira fu fami-
lia y que nunca ha (altado en ha
cer lo que se reclama que puede
hacer. Porque no hacen la prue-
ba con un remedio que está tan
bien y por t into tiempo experin-nientad-
li'itella de iniiesUa en
la botica de Winter-- l)rug compa-
ny suecroi'C"? 10. (i. Murphey y (,'ia
Tuiiuifio regular SOt! y .lüO. n.'J.
Pildoras Gratis.
Mande Vd. su dirección de en
rreo á II. 10. Bncklen & Jo , Chi.
cngc, y consiga gratis ui,a cajita de
muestra de las pildoras de Nueva
Villa del Dr. King Una pruelui
le con vencerá á Vd. de su mérito
listas pildoras hacen operación
con facilidad y son partacular. t.eu--
eficaces para curar la consun-
ción y dolor de cabeza. Para la
malaria y enfermedades del híga-
do han probado ser i n va nubles
Se garantiza que eslnn perfecta-
mente, libres do toda sustancia
y que son puramente vege-
tales. No debilitan con su acción,
sino pie dundo tono al estomago é
intestinos dan v gm al sistema
,n i
.i' ' ituuiaiio regular e ia cajna in-
venta en la botica do la "Winter-Dru- g
eo," sucesores de 10. (. Mnr
pliey y cr.., üotícarinH. 1
AVISO.
Las Vegas
A aquellos que deseen atontlyr il la
reunion do los Knight. Te.nplur en
Iloslou Maso liáoslo l'i,-.,- de Isil'i
lioletio de viaje reilolido pol-
la mitad del proelo, ,:ta misma n
tie Venta Agoslíj 17 hasta el tt,
JS!.-,-
.
liueiioi pura su vacila hasta el tlia
1) tie Sept. IM."i. '
C. F. .IONIOS, Ajenle.
A aquellos tiie (i'm(hii aleiider it la
reunion de la sosiftlad di- organización
eiistlaua eu lio-Io- n Ma-- s. Julio 10 y
14 de Ihü-'i- heudereiiios tíldelas ile vlii-j- e
redondo, de ,as Veuas i Itnston y
vuelta ptirfVi Lim mistmis etai'iiii
da venta de Julio .1 hasta el 11 Inelusi-vo- ,
y serán buenos para sil vuelta has-
ta el l7 tie Julio tin Imi.'i
C. F. .IONIOS, Agente.
A aipielhm que tleseeii iiteinler lt la
tie la societlad "liiiplist Voting
Peoples l'nldii ni' Anitirli-a- Julio IN y
-- tie lsll,'i, les vemlei'eliltm lioleliln tie
primer clase por la mitad del precio
por viaje reilonilo. Las boletas eia-rit- ii
tie viuita Jiiiei lay II de Imi'i luie-no- s
para su vuelta hasta A$!o-4- K de
su- -
C. F. JUMOS Agente.
A aquellos que deseen atender it la
eoiiveiieliin del Kpwoith Leiigm, en
I 'hatlanooira 'l elilí., Junio 17, M de
iMt'i leu veinlereinos boletas de viaje
redonilo por la milail ilel precio
Lhs tiolela estarán ib- - Venia bm illas
-.-
'! y tie Jumo tie s!'i.
lliieuoN para su vuelta hasta Julio 5
IMIV
C. V. .IONIOS, Agente.
Junio :t do IM) "i.
AVISO.
101 abajo Armad, ofrece lar una
libélala la pcisniia ó pe.su-ña- s
que tlen una raun cierta le cinco
bestias que mi lito fueron robadas el L'7
le Mar.o pasado. I.as slgnienies son
las dosc ; Cea llegua (onlilla,
un eiilialle canelo y una pol niñea
Ian tri-- s timii-- este T
Las otras (ton oiiii llfjrna osi-nr- tira ft
pileta, enii una niiiiini que lljftira una
I y una . iiiraveaila iiiil.ni, y un io-- I
lo de año, sin fb-rr-
TtuiiAs Haca,
Loma Parda, N. M .
'That
Tired Feeling
Fociaj'iimi at thla ii la a
Célula inn, lulili) to to itli.nlrom
'lllls. It la a muí lrn of
Iralili time, ami lliat the tilissl la bu.
j wrldit i and 1iiihii-i- . TIi lient aoj
Hioot l remetí li fuuuj la
H00D'5
Sarsaparilla
VMoh in iki' rli-h- , liealtliybliMnl, nn.4
Iluta Rlvi-- s alietiiíih lo t!i ñerve, elaa-li- i
ilr to lb nnni le, viirnr ti ttie tiraln
ntl lictlili lo Hm linio nAy, la
t r i it ti, IIihhI i sa.r.Mtiinll
Makes the
Wealí Strong
I'd ars to t IId,h' muí only ,,tM'
rlool'S P lis in-- pnii-lj- VOi'pt.ililn,
I ,'tljrlatu.U.a, eiMd)att'taleui4 lwuv!iiL
CíNS-im-
. 3B23NSJ ttVk.
"POLIZA DE ACUMULACION"
tie la Compafila tie Aseguran.a de Vida
3NTXJH3"V" YORK.
T. LABADIE, Agente Especial,
IíAS VIKíAS. - - - MJKVO MEXICO.
Una Palabra a los Agricultores;
Arafl la Tiena y Seirau k Semilla.
Par ello deben conijirar sus arados en un lugar en donde Hienipre
piiethui cotnponeijos y comprar mis puntan nuevas. Pur lo
últimos L'.i afios hf vemlido los mismos arados y reparos,
por eso en la ferretería que está cerca .b la estafeta, en la
Plaai Vieja de Las Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase de Implementos, de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en la tienda de ferretería de
DAVID W1HTERIÍITZ,
Secunda Puerta de la Estafeta. : Plaza Vieja, Las Vegas, N. M.
X-j--
A. O.IG-Ilsr.A.T-1.-"
Li Piotica y Fiiriuaclii constante de "Winters Drug Co.'' Sieinpra
a la calii'.a de todos los establecimientos
Medicinales en Nuevo Mexico.
Tiene el mas completo surtido do Medicinas Patentizadas, Efectoa
del Tocador y de Unjo de toda clase y á precios iiiuaineiito baratos.
WINTERS DRUG CO.,
(Sucesores le E. (i. Muipliey y Cia.j
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico
KXIMINDIO di: t'AHM:,
CIIAKLKS E. BBLOOltf.
Lu líuica ciiriiiceria le la plaxu donde se ende
Carne Fresón de Res,
Carnero, Puerco, IJcrmiilo. A vc.CItorlziM'tf.
T,..l A l... i i i i .uuii n nía 'ninm unís i',iiinu;,, iei HKICItoo, fse (III regal ilU
gt.ktis, á doiuicUio lo pedidos.
R K, M. Ciillen, jt.ei (le elección del ordenes i ipt.' la suplir pedid por Mr.LA VOZ DEI. PUEBLO. TARJETAS PROFESIONALES.
Rcbt. Hulmán Uctavi&no 1. Lirr&iolo.
H0LMAN Y LARRAZ0L0,
AlM2!tIOM.
o. a.
FARHAGISTA Y EOTICASIi)
Tiene un coniplcto Mintido de
Kfcctos del Tiu adur y
MEDICINAS PATENTIZADAS
mr s n ñ iiii i inu p ñjun t m
A vl.no.
Por esta presenten doy aviso A los
pagadores de tasación del condado
(pie ya estoy listo par recibir uuh re-
tornos de propiedad, para los fines de
tasación, HHgun lo requiere la ley. To-d- as
la c.'dula deben de ser tra'dat
& mi oficina, en la casa de corte.
Josk Gakkikl Monta fio.
A cosor
"Escarps Je Mexico.
SriT Ahorre Yd. WOT Y DINERO dirl
girdidoso al suscrito para toda compra
ú negocio, grande ó pequeño, FACIL
O DIl'il'lL Incluyendo cincuenta
centavo en timbres postales ((pie r.i
del pedidoi para darle Infor-
mes y precios ít vuelta de correo. Sus-
tituimos KN TODO al propio Intere-
sado. Pura obtener y proporcionar
l'NA liolll.K UAN ANC1A KS (.'ADA o.
admitimos como dinero toda
clase de producto intlurale que geau
íi puedan ser articulo de exiori.acion
como plumas, píele, yerba, ratee,
THEY WANT NAMES.
The Hussdl Art l'iiblisliiiig Co. of
N Arch Street, Philadi Ipliia, desire
the names and address of a tv peo- -
íde in every lown who are Interested
'in work of art, tied to secure thein
they oiler to send fra, "Cupid (nido
the lioat,' a mi pet III y excecnted
water color pieiure.sie 10 x Ki Inclies,
suitable lor framing, and .sixteen
other pictures ubout same size, in color,
to any one sending them at ouo tho
names and address of ten persons(admirers of tine pictures) together;
with six two-ce- stamps to cover
expense of mailing, ele. The regular
price of this picture is 1.0i), but they
can all be secured tree I. y any person
forwarding the names and stamps:
oti: I lie editor ot this paper has
alreadly received copies of above pic-
tures and considers thein reiily "(ieniH
of Art."
3VE. GOOLEY
Tiene icnipic
Carros, Garages, Caballos, etc. etc.
ii: iMíi.Mi;itA v si;irri)A mamo.
('lile del Puente - - Las Yogas, X. M.
IA.lerta,! Alerta, I
Kl Comercio do
IPIxilip Holzman,
Acaba de recibir el idiih completo surtido de
Efectos Secos
Positivamente es la tienda tima
verlo y quedarán mitisfeelios.
Se paga el precio mus alto
Zalean.
I'LAZA N UK Y A,
Shank, sea com edida y la rebaja hecha.
A Üetiigno Martinez del precinto No. 57
se le consedió una redacción de exención
segim prohibe la ley; de $H0. de su asesi-li- i
it'll t o por el año ile W't; siendo el dicho
Martinez cabeza de familia.
F.l asosam ientci de Hilario Martinez,
del precinto No, 4 por el ado de 1M!'3
fue supriniidoen su totalul ud habiendo sido
presentado una declaración jurada por la
viuda del liñudo mostrando pie el estado
no tenia tal propiedad cuando fue asesado
Kl asesutuiento de Juan Martinez, del
precinto No. 4 por el fio en corriente fue
si riniiilo siendo el dicho iartinez. rahe-
za ile familia, y estando intitulado tí la ex-
ención (Ib que es el valor total de su
propiedad.
El asesamietito de Komualdo Haca en el
precinto No 1, fué corregido, concediéndole
la exención de $JU por ser cabeza de fami-
lia.
La resignación de Felipe Angel, supervi-
sor de caminos del prei uto No l fue pre-
sentada y acceplada, y Manuel silva fue
nombrado para llenar la vacancia.'
El presidente del cuerpo de comisionados
dio su consentimiento en el nembraitiiento
de Enrique Armijo como diputado asesor
en jefe.
I.ás siguientes cuentas fueron aprobadas:
Kal'ael Lucero, polieiu por el mes de
Marzo, $;10.
Silvano (iallegos. policía por el mes de
Marzo $:0.
José ',. Ortiz, servicio de lt din como
policía, $11.
J. M. Fraila, jefe de policía por Marzo
$:.
Gregorio Várela juez de pruebas por el
trimestre que terminó el ,'11 de Marzo, .t.'!(X.
Gregorio Várela juez de pruebas, renta
de apartado de correo. 2 cuartos, $2.00; es-
tampillas, 2.V.
Adelaido Gonzales, superintendente de
escuelas por el trimestre quo terminó el
31 de Marzo, $373.
Tinta, goma, renta de apartado de esta-
feta y mapa pura el cuerpo de examinado-
res. $2.70
José Esquihel, juez de registracion, pct.
12, $; oo
Cruz Sisneros, janitor de la rasa de corte,
Marzo, $r0.OJ
Cruz Sisnerus, 3 cargas de lefia, renta de
hucha y puta, $1,00
Matías l'adilla, juez de elección, pct, 15.
$:t.no
Carlos Espinosa, supervisor de caminos,
Mi . 2 (lills f.m $10.00
N. F. Gallegos, interprete en la corte del
juez de paz, pct, 20, en Li!)l, .fK.OO
J. li. Muc.kel, rentado oficina de policía
eu Marzo, $.5.00
Felix Martinez, por trabajo de imprenta
según cuenta pormenorizada en protocolo,
WOti 00
Dionisio Castellano, carcelero por el mes
l'u Mario,
Daniel C, de Haca, jue de paz, propinas
en varias causas, '!(i 00
M. M, Miltigau, medico de condado, por
servicios rendidos en diez meses del 01,
desde el primero de marzo hasta el prime"
ro de Enero, tllll oo
F. Marrón y Aloiizo, medico del conda
do, cu Marzo, $10.00
Patricio (jon.alcs, escribano del cuerpo
de comisionados, en Maíz i, $100 un
l'utricío (louzales, cscriluiuo de la corte
de pruebas por el primer cuarto, .fáo.oo
Aviso ni Plibllco.
Por estas presente doy aviso rt to-
dos s (piienes concierna, 'pie de ahora
....
...I..l,,l.. ,.r,.l.,l... I..
..rl.. ,1.. ...... i...
... .ra o lena, dentro do los ;ion acres de
,,,..,.,,,
,1JU lunlfo nreci.il.i No.
II, en el eiilidudo de .Mora, entre lu
merced de Scully y la Loma Parda,
ctivos linderos son como siinio: Pin
el Norte, el rio dn Mura; por el orien-
te, terrenos de pasteo con el terreno
de Doña Carmelita M. de Moiitoya;
por el sur, poco de aipiel lado del
((lio baja dul Alto Colorado;
por el pimiento, con el terreno do Mr.
II. S. Fallicy, (pie divide en el Cafioti-citoqu- e
baja del Htir al rio de Mora;
y al mismo tiempo requiero y prohibo
el pasteo do toda cla.so de liliimalcs,
bajo puna de la ley.
ASHKKs SA LAZAR"
Tiptonvillc, X. M., Muyo Udo 1MI5
LA ClUIí.M in MEXICO
Los paisaje más pintorescos, clima
y gente unís admirable so encuentran
en la ciudad de Mexico. Kstamo- -
aliora vendiendo billetes para esta
llera do admiración do ida y vuelta,
il $iiii."o, buenos por txds meses, con ei
privilegio de pararse cu Chihuahua,
1'orreon, Zacatecas, Aguas Calientes
6 cualquiera estación intermedin.
Ahora es el tiempo de visitar el suido
de los Azteca. Para mayor Informa-
ción dirijanso il
Milli(ll.
Se desea saber el paradero de Plá-
cido Torres, y se Miplio; d la pni'sonii
que sepa de 'l, so sirvn nolilioarlo á
Macario Torres, cu Cenicero, Colora-
do, .'luí.
SfEÁRÑoT
thai rotes l inos
y ile ConsiiiiiO,
A los Precios
Mas Ra ra los
llt l Mercado,
Se lia Ha ra ii
Lucas de J II. YHMItS.
l'.sipiln de la cilio (i y Doujr'iu,
PLAZA N l'KV A , LAS V MIAS N.M
COPYRIGHTS.
r I OlVrMS A PATFiiT? Porprrmuf Himer üimI sn bonwt oeinion. wrii toM I N A ( l.,who h hm1 tnm Ir HII Jir'rKtll'IHS ill tile CStt'llt tlllilie, CnlHimiloriu
tltins nitelly A lliitittliotilt oí In.fonimo.m roiKvniinii Pnleto n.l low (o nt.
Ihiii tliem ftivil Ir,-- . AImi a nlHlnue.tit lu(S'tlu
K'Al KII.1 HCIfT'l lllO l'O-.-l ,Mll lire.I'meiin iHkfii (hieimli Mniin A Co ovx'lvn
lloli- in lli , ienlllir A IHPIien II, aililIIOM I.I.MH'lll t,lT bcletl'llm (lllli III! lili(Hit eot lo lln ln,.iior. 1 Inn m, temí. ti esi-ei- .
!nu-i- eelilT.etewHinU nliiin,le.l Iih i.t l.if ( hIsrveit eireuiali..n t hiit w.eni e woik lu llie
ol UI. S I rear. Sit'i l'lr ih nl Iiih.Hiiilitmii Kaiiion moni hif, , mi s.nKl
eopies, ' eenlu. Vvei v inimlier foiiininn lieaa.lililí piales, ni riilors, muí iilimiwiaplm ol n,houiM.. .h jilntis. eiiiiinij lutililerii lo kIii.w thlaiet ileit.-- muí o,inrin A.tilrt'
4 Ol, íNt Volik. Ubi BlluA IwiY.
For Over Fifty Years
Mr. Wiiisl" ' Sootliom Sjiuii Iibs lie ii lined
l.v mothers lor their eliddrei'i dde It
soothes lile iolleiiH ttu uní. allevK all
pain rure winil eol.e. realnien the Hioiinteh
and houeU. Hint is the lie! . nuil Ik the IhkI re-
medy lor llllllllli-- ue.itv Uve cents a hollle.
sold hy ln sil itriiiTiíIsIf. Ihr.nuíiont llio world
lie sure ant Skk Tol "Mr, VViinloW ' So.ithiliK
.Syrup.
NICOLAS T. COKDOVA,(X)MISIO.MSTA.
Se encarga do toda clase de transa-clone- s
de voutnjy compra á comisión.
Agente de la compañía de seguros
de vida,
"Mutual Líe Insurance ir M'
LAS VKUAH, X. M.
Avlsio.
Por esta presentes pasonvlsoA Ma-
nuel Salazar y Otero, que su material
de imprenta que tiene eu 'te lugar,
liu sido embargado ii petición de An-toni-
C. de liaca por deuda.
Amonino Zi hias,
Juez do paz del Precinto No. Ul, del
Condado de San Miguel, N. M.
Star of tho South,
(lo to Yeliisco for health, sea air
and comfort; where ships too deep for
all other Ti'xus ports sail in and out
with ease; where fruits ripen earlier
and pav loiter than hi California,
where tlie soil is h natural hot-be-
Fresh vegetables all winter. Coldest
day in .'I years 'J") degrees above Eero. '
Warmest day i' degrees. Yclnsco
oilers the bed invest inents in the
South. Wr.te the Comercial Club,1
V elasco, I exa
4MOlt liccoiiiiXMisiii.
Coa pistola do "Colts'' calibre ;i,S,
modelo "!!'," nninero li'tlTH, cat"nin
corto a 7.ti I, mango du hule. Fuero-- ;
bada did rancho do la señora Daol.
lia dicha recompon!! sent pagada por:
convidar ul ladrón y devolver la pía-- ;
tola. li. L. (iol.in Mii.tui.
If the Baby ii Cutting Teeth.
Destire and use that old and well-trie- d
remedy, Mus. w insi.ow'h SooTH-is- u
Svnt'i-'fii- r children leelhlug. H
soot he the child, Hol'tens tho gums,
allays all pain, cures wind eolio and
i the host remedy for diarrhoea.
Twenty-liv- e cents a bottle. lti the
best of all.
I'asa.ii: !i:ii tux).
I.itrntiidt Siuitii Ké, ulVccc diiriiiite ls
ciirri-iu- lr caimitos cu Alliiiiiai-ripi- , cre-
en del viiiji1 redondo de bus Venas lí Albil- -
ipieriif, siete peses y ilieí cpiiIiivos; y en
bi uiisimi !ii.niieioii de ciiiibjiiierii otra
MUtc del Tcnlurio. llelctns se venderán
el din K, Hi V IT.
C. ! '. Jiinkm. Agente.
Aviso tic Administración.
J'nr cslas presen les doy aviso il to-
do ii ipiienes concierna, ipio yo la i
he sido debidamente nom-
brada por la I inmirable Corle de l'l'ilo-o- a
del ( 'oiidado do San Miguel, como
la administradora de lo bienes di mi
tinado esposo, .1 1 1. Ward, y ipie de
hoy en adelanto estoy lista para arre-
glar lodos bis cuentas contra el esta-
do, y recibir toda la lleudas ipio su
deban ii dicho eslmlo.
VI US. I.OIIHA V Alt li.
Testamento y Ultirua VclanUd da Quadi-lup- e
Trujilio.
Territorio do Nuevo Mexico, Condado
ileSau .Miguel. Olb'ina de la Corte
do Prueba, condado de San Miguel,
A todo aiiiel!os ó ipiietic concierna,
Salud:
Por e-- la so informara I Vd. pie el
Lunes din seis do .Mayo, A. i. ls!l ha
sido lijado por la I lonoialile Coi to de
Prticlint en y '' et condado y Terri-
torio antedicho como el día para
probar el tcsliiiiienlo y iiiliniu volun-
tad de dicha u.tdalilpeTruÜIlo, tina-
da.
F.n tcsliinoiiio do lo cual pongo mi
mano y he causado (pie id solio do la
Corto de Prueba sea lijado esto día
cinco de A ln li A. I IV'.i.
I'A I 'lili lo (ioS.Al.l s,
l'.scrihauo de la ( 'ol lo de l'l Helias.
l'cst.iiiiento y V Minia Voluntad
de i t i I ii in S. ligan, ITiiudu.
1 en itorit de N nevo Mí xieo, 1
t 'oudndo de S.iu Miguel, l
Oficina de la Col le de Pruebas, con-
dado de San Miguel, N. M.:
A lodos u.plcllos ii ipiienes culleier-lia- .
salud:
Por (.sl i se Informará Vd. 'pie el
Marte día l" de l'.neio A. D. IMió ha
Mido lijado por la Honorable em lo de
Pruidias en y por el Condado y Terri-
torio antedicho ionio d día para
nroiiar el slainenlo y i mina o- -
i ii :i ' i un (licuó vviiiiam -, r.gau,
linado.
I'.u testimonio do bienal hongo mi
mano y causado our el sello de la
( 'orle de Prueba. sea lli.ido e lo dia l'i
de Diciembre A. D. Is'.il.
Chas F, lit ii i.rii,
Kcl bailo de la Corto de l'l Helms,
pur It. Sam iih;., Diputado.
Practican tn tult iw tribunal A Territo- - i
rio. AU'ímIithi chi rni'U'lo v punlualitlnd a
toiiuH lt ht'Km'U't juL ef let conllrn.
onciua en U riiiciida tic) lr Dmniniaii. ;
- I.AS Ykc.AH S. M,
: M. W. ROBBINS. :
I X Krio y CIUl MANO.
Oficina, M'gtimio piso unln del
I íiiiico tie San Miguel.
Plaza Nueva. Lis Vegas, N. M
. 0. HAYDON,
A lormlo en Iy.
Su atiende ti eolectiicione eípendal-mont- e
Ollcinii eon Felix Martinez.
Plaza Nueva, Ia Veas, N, M.
"
LONG Y FORT.
AIICXSADOS KTV
Oficina en el ce lítelo de Wvinan,
tlazn N ueva. l'ritctiííaru en toda las
eorles del Territorio.
7" D; w. VláEDER,
Alopio i Consejero en lej
LAS N. M.
Practica en todas la corlea del Ter-
ritorio.
FRANK SPRINGER
Uoiaio ! Consejero en Ley,
Practican en todas las eortea del Te-
rritorio y la Corte Suprema de lo Es-
tado l'nidos.
LAS VEUAS. N.M.
GEO. W. KNAEBL,AIK)AI)0 12N I.IJA".
HANTA FK, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Sena.
a venida de Palacio. ('(ileelaeioiieH y
arreglo de Títulos constituyen nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractos de
is rjr. jmm h hmKsta coinpaAia iueile dar A cual-(itiier- a
persona un abstracto completo
de cuaijiiicr solar ó terreno dentro del
Condado de San Miguel. Sus jircelo
son iuuv baratos.
Oficina de H. T. MILLS, calle del
puenlo, Lu Vegas, N. M.
Ln Salvia (' Arnica d ? IJucklcn
Kh la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Cortadas, Lastimadura, Rosadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, (retas, Sabañones, Callo, y Erup-
ciones del culis, y positivamente cura
la Almorranas, ó no Me exijo el pago.
So garantiza (pío dará Haiinlacelóu
completa, (5 se devuelve el dinero.
Cuesta 2ó centavos la caja en la botica
do Winters lru Co.
!. (le lOconipeiisu.
Yo el ahajo firmado, de A llierl. con-
dado de l'iiion, paguro cincuenta pe-
sos a cualesquiera persona que dC la
necesaria evidencia para el arresto y
convicción do cualquiera personaba,
liada ilcgalmc nte manejando ó trasse-Haland- o
animales; romo son ovejas,
carneros ó born gos.de Iresdilerenles
señales, la primera y la segunda, ra-
millón emtado encontrado, tercera
y cuarta, ramales neón! rudos y des-
puntada lu oreja derecha.
Toda tienen una barreta en la qu-
ijada, al lado (leiviiio; nimio lo pri-
mal. Ale fallan algo mas de diMcieii
tos animales y una liberal recompen-
sa erá pagada por recobrarla.
1). K. PACA
Noticia de Publicación.
Kn la Corle de Distrito,
Condado de Sun .Miguel. í
Kssingcr & Judell,
vs.
Margar itte Itlirke. J
La dicha demandada Miirgureltc
Ittirkc, está nulificada quo un plulto
por deuda por cinbaigo, lia ido co-
menzado contra ella cu la Curie de
Distrito, por el condado do San M-
iguel, Territorio (te Nuevo México, por
dicho actores Ksinger fc Judell; o
reclamado, doscientos treinta
peso y cincuenta centavo, y one hii
propiedad lia sido embargada, y que
n liniii que Yd. entre u cause que
tica entrada su coinpiucncla en dicho
pleito, eu ó antes did ro. de Julio A .
D. lsoó, un decido "Pro eontosso"
será rendido en su contra.
Kdi.ix Mahtink.,
Long iV Port, abogados de loa índoles,
Motice oí Publication.
In the District Court,
County of San M igind
July liefiirn Term A. I). lsiió.
I'.ssinger tV .liidll l
vs. n;:i7
Margaret le liilike. J
The sail defendant, Margarello
Itui ke Is In toby notilleil tint a suit in
assumpsit by attachment lia beou
commenced ngniiist her In the District
Court for 1 io County of San Miguel,
Territory of New Mexico, by said
phi! ii 1 f Fsslnger A .ludoll damages
claimed I wo hundred and thirty dol-
lars and u cents, and that your pro-pet- ty
bus been allnclied that unless
you enter or cause to ho entered your
appearance in said soil on or helóte
thel.U. day of .Inly A.D. I S!i:(, de-
cree ' pro confesso" therein will be
rendered against you.
1 ix Ma ten n ki,
Clerk.
Long A Fort Atlys. for plaintiffs.
!UNA BUENA OFERTA!
Teneo en surtido
por picciim de í;t0,
BnenosPmnos por $75, $100, $125 y 150.
precinto si, íi'j.tci
Francisco i lutvez. juez de elección y ren-
ts He cus, Nl.nO
Territorio de Nuevo Mexico, I
Condado de San Miguel, i
Kn la corte de distrito del cimtojudicial del Territorio de Nuevo México,
en sesión en y por el condado antedicho.
En el asunto de la aplicación del cuerpo
de comisionados del condado tie Sun M-
iguel, para (pie se le permita pedir un em-
préstito ile dinero del fondo de la deuda
amortizada de las!), ijoc tiene cu mano el
Tesorero, para ser uad.i en el pao de tras-
tos corrientes del rondado.
Hoy dia de la fcclia se presenta ti cuerpo
de comisionados del condado de Sun Mi-
guel, por medio de su presidente y repre-
senta y muestra á la corte que se lian he-
cho reclamos urgentes y necesarios al di-
cho cuerpo de comisionados de dicho con-
dado, pero los cua'es no pueden ser paga-
dos por la ratón de (pie no hay fondos dis
punibles en el fondo de gastos corrientes
del dicho conditio con que pagarlos, pero
ademas representa y mueslraine hay aho-
ra mismo en manos del tesorero de conda-
do la suma de tres mil seiscientos y ochen-
ta y cuatro pesos y treinta y ocho centavos,
los cuales pudieran en gran ventaja para el
condado ser temporariamente usados para
pagar los gastos ordinarios y corrientes del
condado, ya vencidos" y por lo tanto roga-- :
mos y pedimos que una orden sea dirigida
al tesorero, por la corte ordenándole que lu
dicha suma de tres mil seiscientos ochenta
y cuatro pesos y treinta y ocho cts en el fon-
do de la deuda amortizada de sea tem-
porariamente trasfri.ida y dispuesta para
cubrir los gastos corrientes del condado, y
que después sea devuelta dicha suma ul
fondo que pertenece de los fondos que en
lode adelante sean recaudados para sa-
carlas gastos corrientes del condado; y la
corte estando bien entelada en las premi-
sas y estando bien satisfecha de la emer-
gencia que existe por no poder pagarlos
gastos corrientes ya vencidos, ó á lo menos
en parte del condado, plenamente justili-c- a
la concesión de tal suplica, y traslada
temporariamente do dicha suma en las
manes del tesorero de dicho condado per-
teneciente, á la deuda amorti.adu de
de dicho condado ul lo ido de gastos co-
mentes.
For lo lauto se ordena porta corte, que el
tesorero de condado, de dicho condado de
Kan Miguel va, y por estas prese lites es
ordenado y dirigido de trasladar v prestar i
del fondo de la deuda nnortizada de IhsO,
de dicho condado, la dicha suma de tres
mil seiscientos y ochenta y cuatro pesos y
treinta y ocho centavos, al fondo para gas-
tos corrientes del condado á fin de pagar
parcialmente las demandas contra el fondo
de gastos corrientes de dicho condado, y á
tin de que la dicha suma sea disponible de
una vez, solne el bono lirado por los comi
sionados de dicho condado, y que la dicha
suma que sea sacada del dicho buido de lu
deuda amortizada, de tssoi sea después de-
vuelta del fondo de gastos corrientes del
condado, á medida que haya fondos dispo-
nibles fura hacerlo:
Y el dicho cuerpo de comisionados de
dicho condado en el pago y distribución
de dicho fondo ordenad y tlirijido de pa-
gar por el misino proporcionadamente y
prorratado entre los varios acreedores de
dicho condado sobro la deuda flotante, no
incluyendo ningún reclamo ó demanda
que tenga contra dicho condado Lorenzo
Lope., alguacil mayor de dicho condado,
haciéndose estiexi cpcioii por la razón que
itl iloOirt I ariihit I ntvev ulironiol mai'ur 1I1.I
,
'
condado, se le rK reclciileinente una
gran cantidad y la mayor parte de su re
clamo contra dicho condado á lit exclusion
de otros acreedores del condado según
orden de la corte sobre la petición que el
ni Isiuo hizo. Habiendo mostrado ipie el
reclamo de dicho Lorenzo Lope contra el
condado consiste principalmente de dinero
Kastado por dicho LorciiKo Lope para la
mantención de los prisioneros en la cárcel
del condado.
Thomas Smith.
Dada en Kat Las Venas,
Hoy dia !lde Marzo de lv.i.5.
No habiendo mas negocios (iie transar,
el cuerpo mi prorrogó hasta el dia 1ro de
Abril A. I). lso.5.
A probado,
K. ('. de Haca,
Testifico; Presidente.
Patricio (ionzales,
E"cribano.
TKIIMINO UK A II lili..
Las Venas, N. M., Abril 1 1st 1.5.
El ?uerpo se reunió si'nuii prorroga a la
10 de la mañana.
Presentes, K. ii. de Haca y los comisiona-
do (regorio Klores y el secretario del euet
po.
Los proi ediuiieiitos do la previa reunion
fuer ill leídos y apiobados
En el asunto del nombramiento de jani-
tor para la casa de cortes:
Habiendo sid i presentada una peti-
ción por Atitonino (,'. de liara, pidiendo el
ser nombrado janitor, el cuerpo dei-pu-i s
de debida consideración por estas presentes
nombra al iliiho Antoniiio (.'. de liara
y Velador de la casa de corte por el
termino de tres meses, con un salario á ra-
zón de .'SI .00 al mes.
Aluna viene John Shatik por parte del
M utual lUiildim( it Loan Asiociation of
Las Vegas, N. M , y pide al cuerpo que su-
prima la suma de Jt.iO. pena añadida por
el iiM'sor por no haber hecho la dicha so.
c. ación el retorno de la propiedad (pie un
te pertenecía lt Ullic (iraní, en ul precimo
No. por el fio de IV'I mostrando al
cuerpo las razone! purgue dicha propiedad
no fue retornadu en dicho licnipoy el cucr -
po est ii ndo bien pntcriidn en las premisas
oi a jii:ciia
I'AUA
IN'inM, MfloniM y m'nori'N.
TAPALOS DK F.STAM11KK
de una clase
Muy (iiperior fl todo veudldoi en
otra parte y Ti precio muy baratos.
Koiii1i'ioM l9 Kfiloru
1IKCHOS
ai, oui)i:x
ti;nj:mos ios modisias
i'iii'h ' tin.
Lux ventaa las liari or DINKIíO AL
CONTADO 6 pii'o cu plazos, yit, hoiiii
mciiMiiiilcH, trimestrales ó de cnitlcHiiuicrH
otni nía tic ra.
VI IU.ICAIiO FOK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VEHAS, N. M.
'sin Mart im, Editor y PropitUno.
3usoricion, $2.50 al Afio.
KA HADO, JUNIO 15 de 1895.
Procedimientos Oficiales,
Del Cuerpo de Comisionados del
Condado de San Miguel.
TERMINO PK MAH7.0.
'
Marzo II, de lxó.
F.l cuerpo de comisionados se reunid á
las 10 de la mañana, seuii priirrojín.
Presentes, el presidente F. C. de Haca y
Ioscotuisioimiks (Inform Flores, Dionisio
Martinez y el escribano del cuerpo.
l.os pn ( ediniicntos de lu previa sesión,
fueron leídos v aprobados.
A fin de pagar los gastos corrientes, un
bono por lu suma de $;í,(Xj,38 fué jirado
con el fouuo de la deuda amortizada de
1S), y.á fuvor del fondo general del con-
dado, de acuerdo con la órden del Hon.
Thomas Smith, juez superior, cuva órden
coiistu en el tegistro y aparece al tin de es-
tos procedimientos.
Las siguientes cuentas fueron aprobadas:
V. A. Dolney, trabajo de plomería en la
carrel, 1S!I5, $.U0
W, A. Dolney, trabajo de plomería en
la casa de corte, por el aflo 1H!(5, .fio 00
J. Felipe Haca, lili dins de trabajo
cu el ajuste de las cuentas de Lorenzo
Lopez, ex colector á razón de 00 por dia,
$147 00
Abono pagado, $73.00
Kalael Homero, supervisor de caminos,
precinto 20, K!U, Odias á $2 00, $40 00
W. K (inrltier, pago sobre certificados
expedidos en 18!i;i, jwa 00
Julian Sundoval. pago de certificado de
supervisor de canilles, im, $20 00
Jesus l'adilla y Orneiu pago de certilica-d- o
d.--i supervisor de cami , n.(io
Juan l'adillu, p r haber cuidado el poso
donde estaba sepultado el cuerpo de Ga-
briel Sandoval, $7.00
José M. linca, por el mismo trabajo' .00
Hilario Homero, por comida á los guar-
dias de la cárcel durante los meses de
Eiero y l'etuvro y por lefii en Febrero,
$1(0 00
Balance por abastecer los prisioneros du-
rante los niesisdo Enero y Feb, $167.70
Patricio (lotízales, servicios romo escri-
bano del cuerpo de comisionados, durante
Febrero, $105 4.r
A. ). Higgins. premio de asegtuanza en
la cosa de corte y cárcel, $1J0.2U
A. Corci ran, caí bou para la casa de cor-
te, $5 20
Adin H. Whiinii re, premio de aseguran-z- a
de la rusa de corte y cárcel, $100 20
Jl. (i. Coors, carbón para lu casa de errte
y cárcel, en Febrero, $1,5 75
( arios liabaldon, balunce en cuentas,
$21
.0
Herd tirwick .t Co , plomería en la casa
de corle, ls'.lt y l!i., $2.i.Hó
F. Marrón y Alon.o, medico del conda-
do por el mes de Enero, cjil.tjli
Humero Mercantile, (o., abastos para la
casa de corle y Hierro de un proletario
$il.:;o
liionicio Castellano, carcelero, lialance
de l'iiero v salario de l'eb 05 00
Silvano (iallegos, policía, lia'.ancc ("'
Enero y Hilario de l'"ehrero, 1.5. 00
Anselmo (onzalcs. jinardia. balance de
Enero y s.ilaiiodn Kehrero, Joó.OO
Kafael Lucero, polieiu, balance de Knero
y salario de Kehrero, $1,5.00
José Zacarias (lrt'7. policía, balance de
Knero y nilaiiode Febrero. $15(10
J .K Mackel, renta de oficina de policía,
Febrero, o.OO
J. M. I'rada, jefe de policía, balance de
K lero y sabniode Kehrero, íóó.00
(dorado Telephone Co. uso del telefono
eu la casa de corte. aj;o en parte. so 00
l'idro I.csperiini e, niiembro de la corn-
isón de expert of lo inbradnspara eiiitniiiar
los libros del niiiyi r, loremo
Lopez, 7.5 Oil
l'rní s, janitor de la cai-- de corte,
por el mes de Kehrero, .'t.5.5 00
Manuel .S tfiira y Florts, balance por ser-
vicios como janitor en Enero de Iflt, !L5,(m
li. Winternilz, ahasloa para los oficiales
(b condado. :t 10
José M ipii'-- l Irinijo, porhabir cui lad '
de un indiireiile ei ferino, P2 0H
L. ('. Kort. proi unidor del distrito, pe i
en rt o. jd.5c W)
J A. Ciurulli, por imprimir libros. ele
I0:oo
losé Martineü, condestable del precinto
No. íí, propinas. $11 "ó.
H A. Preiiücc, t!iiiiirafo, etr, 7.5 00
r.afael Homero, sunervisor de caminos,
precinto '.'0, HU, I0 00
Haiitiauo Maríintz, supervisor de cam i
nos, precinto, ;l, .10 no
( Icinent Anuel, jue da par., precinto
'til, IHill, 10(10
Aiitonino Zubia, jue de paz, precintoCJ.
5.tKl
Keiix Martíne, trabajo de imprenta, etc,
1Í.V70
Jos, ('.de Itacii, Interpreta en la corte
del juet de pn del precinto ft. '2.00
Jiionisio Maftinc, Jue de elección o
01, '100
Klc.rcncio K.s'iuibel, carcelero en Octubre
de .5on
MUEBLES,
ESTUFAS,
ALFOMBRAS,
PETAQUIAS,
A precios mas bajos
que jamas se han vis-- i
to en Nuevo Mexico.
SURTIDOS
MAGNIFICOS
para
DONAS.
Sserünui : por : Oaíalaog
t'i por iiiiin iiiforinacion i la dcHcnn luati
den su pedidos por correo ó vengan en
pcrHoiia de una ve, ii hacer tía compra
untes iue kc nciilie el mirtillo. "LI Illic-
it! A KS, PAN O LA.''
I ruta, libras, piedra, ópalo etc., etc,
Millare de testimonio favorable.
Da vn ('amacho, corresponsal de
perii' ilico nacionales y extranjero,
México (D. F.) A parlado postal num.
;iH7. SolieitaniOH Agente en todos
los punto déla líepi'ibllca, quienes
cederemos hasta un cincuenta por
ciento de lo beneficio
listos para vender
y Abarrotes,
barata de Lhb Vegas. Vayan á
del mercurio por Lana, Cuero y
LAS VE0AS,N. M.
OrpinoH rio biieitu clane
t'dt, (i0, 75 y $100.
ajr ma. tí f t OTi pr
whole story W JJ
NISSON.
DKCORA DOItKS.
E. Las Vegas, N M.
TAMBIEN
Compramos
Lana,
Cueros,
Zaleas,
Cameros,
Reses,
Y demás
Productos
del
Pais.
r
is the
ol Imitnllon trida
luaii anj lukcl. about
M W HArp SOPA
4 Costs no more titan other packate soda nevtr spoils 9
111 pdvíyU)vb Hour universally acknowk4'cd purest In the world, a
S Made only by CHURCH I CO., New York. Sold by procers everywhere. F
4 H'rile for Arm und Hammrr llmik of viiabe Kiciiei-t'KE- E. w
HILL v
NNTORKS - Y -
NucnIios picciiiN en l'apcl y ('clocillaa Hon Ion unís luiriito.. La
inarcamoK üctiatos ul orden, l'n Htirtido completo de material d
Hitistas. Todo tic primer cIiinp.
Avenida Doutrlass.
Ill i:A LAHU
CIIILK MOLIDO Y ItlSTKAS.
hiiii:iiioi rici.ioi,
MAIZ. A III'! NA
Y MILI.
DKL PAIS.
A liti crol i'rt,
l'l'Ol lsiull'a,
Por
yiwy or
ni
Ali-iindr-
COMERCIANTE MAS VIEJO
1937 por ?l ricdi?o de modas de 4,Buttcrerv" que übl5;a nef.oalmetjte er; cfcparjol.
La firma de los señores Nicanor (íuadalupe. Kl señor M. C. le H i ' Don y don, qué no son Cuatro?'Del'n lición. Peluquería mas grande y Completa de este Territorio.LA VOZ DEI. PUEBLO.
Pl'BMCAI'O POK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKOAS, H. M.
a mañana como A las 5:30
dejó de existir en su residencia en A la8 araonas Que se han com-
éate lugar Don Jo.--é G. wmaU) tuido en apologistas, por el no-tra- s
una corta enfermedad que loirnble i'rinie que cometieron los
tuvo encama por tres dias. - Borregos y compañía, que tan
El finado fué muv bien conocido cnbardenwnte le quitaron la vida
LA BARBERIA
rxiv
ca mumta por su iworine lo que
.. . ..i i .i i i i;""UHU" ue uua.iitiupo, Hiieuua
Un triste accidente ocurrió á un
alemán, llamado M. P. Honf. de
San Francisco, en Albuquerque el
Lunes eu la noche, á medida que
llwgaba á ese lugar y en ruta para
Alemania, acompañado de su es
posa, cuatro niñH y su cuñada.
El tren eu que venia, ilia llcgmiln
al depot, y á medida que él brincó
para la plataforma del depot, per-
dió el equilibrio y cayó, y las rue-
das del tren le corlaron una pier'
na en dos partes.
II Mrfii n In itw'tta uá tiiln.
bró en la sala del ayuntamiento de
a ciudad, una junta por algunos
ciudadanos, con el fin de acordar
-- i .. ...i :n i r ri iiiiniii n hn ii i i i i ii iihiíi
TENDRAN SIEMPRE LISTOS BAÑOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
Calle 'leí Puente, cerca de a Estafeta, I.aa Vejrat, N. M.
en todo este condado, en donde
residió por uim-h- año i, y logró
raptarse la h mistad de cuantos le
conocieron. ,
Deji para deplorar su pérdida,
á mi esposa, un hijo don hijas,
á quienes esta redacción manda
su mas sei-iíd- pésame.
Fiesta le Corpus ( lirlstt
De las festividades de la Iglesia!
Católica Koinanu, la de Corpus
Christ, e. un de las principales,
,0,'8.to e8 nu Berta reliRioía
I 'r ;.jet.. el celebrar
la presencia real Jesucristo en
jiu ijt'PWt ti ni ri iMirjtrn niuirn
te á a Tniiidrul, pero aqui cu ente
Pw ' .lal
.
v
,IM1,!li08 tros :
,!0"
'"'V' UlU; V"""!"oportunidad
á los solemnes servicios, se cele
bra el Domingo guíente.
Según nos lo pone en conoci-
miento nuestro cura párroco, Cor-
pus Christi en nuestra parroquia
será celebrado mañana con acos-
tumbrado esplendor. Loa It. II.
Padres O'Keefe y Moliere asisti
An en la cereinonin. v torio v
Sacramento do la hucanst.a.arreglar dífinítivamente el titulo,4:1
.. ....d... n .l liii.im..ui,-aiw- n LA TIENDA NUEVA.
Tenemos en mano un inmenso surtido de efectos secos y abarro-
tes, los cuales ofrecemos al pimblo pura hu inspección a los precios
mas reducidos en toda la ciudud. Tenemos uu surtid completo da
IndianlllaN, currauclanes, zapatos, botas, sombreros, merinos y ropa
para hombro y niños.
No podemos dejar de mencionar algunos de nuestros precios:
TAPALOS de Estambre de 1.00
arriba, con punta de seda.
PETAQUILLAS de $1.90 para a.
VESTIDOS de Hombres $',50
8e darán ea celebración del.?neoucblo católico de la ciudad v
Las órdenes por correo serán prontamente atendidas.
APPEL HERMANOS.
Conocido por lo MANZANAS, frente á la fragua del Shupp.
CALLE DEL Pl'ENTE,
11, I). Homero,
Rfjmera
Comerciaote w lajnr y al leiflefl
Tienen siempre en mano toda clase de niéf
cancias y efectos de consumo.
;.......i..
r u it ni wiu i ii ik uuiutie a lit roulnujr puMi(i(Mi aj n n i o u i c uiu n nut
con su presencia i tan solemne
festividad.
Las egas.
La semana que entra se verán
Las Vegas apiñadas de visitantes
que vendrán aqui con el fin de pre-
senciar la reapertuia del famoso
Hotel Montezuma, el dia 20 del
corriente, en Los Ojos Caliente
de Las Vegas. Los visitantes ven-
drán de todas partes del pais, y
hay probabilidad que muchos de
ellos perinanescan en el Hotel du-
rante la estación veraniega. El
manejo del Hotel no ha dispensa,
do ningún gasto pura hacer que el
evento consiga uu éxito vt-rd-
dero.
Cuatro días mas tarde nenrirá la
dedicación del nuevo Templo Ma-
sónico de Las Vegas; el cual por
i sido será im evento de mucha
notabilidad y acarreará á la plaza
muchos visitantes de todas las lo-
gias masónicas del Ten torio.
Un excelente programa ha sido
preparado para el entretenimiento
de nuestros huéspedes, y se hari
todo lo que esté al alcance, para
que su visita á Las Vegas perimn
uezca en sus mentes, como un reí
cnerdo impercedero.
Y ahora que dire el ChemiBturreí
Otra vez se lia probado aquella
infalible máxima que dice nue "la
mentira tolo dura mientras llega
la verdad."
Cumulo nos hallábamos compro
metidos eu la última lucha electo-
ral eu este condado, eu contra de
uu partido hernmfrodita que recla
maba cuatro distinto padres; v. g.
uno por nombre republicano, otro
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PANTALONES de Lona, de Horn-br- e,
de 3óc. arriba.
JABON, 31 barillas por $1.00.
FRIJOL, 30 libras por $1.00.
Compramos Lana, Cueros y Zaleas
y productos del pais.
LAS VEUASN. M.
Socuiidino ltomorá.
RoniEra
: : Las Vegas, If. M
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al pouiente de la plaza, Las Vegí
Hopa Heena al costo.
Tufoya y Hermano, comerciantes
j tic In plaza le Arriba, eomenzaiá j
el Lunes de la hp uiana que entra á
trasquilar 0,000 ovejas en los eo- -
nales de la compañía del ferroca1
j rril, que quedan al sur de la pie?".
La trasquila es por contrato.
Tomas Domínguez, el individuo
que en días pasados, eu Santa Fe,
quitó la vida á Clemente Gutierre
por iianerlo Hallado en Iteitas re-
laciones con su esposa, ha sido
puesto en libertad después de una
detenida averiguación de su causa
ante el Juez de paz Domínguez de
ese lugar.
Se hace el deber de todo ciuda-
dano, el h .cer algo de su parte en
la recepción de los numerosos vi-
sitantes que vienen á nuestra pía.
xa la semana que entra. Del buen
tratamiento que reciban, depende
el buen nombre y prosperidad de
nuestra plaza.
Cuando la sangre está cargada
de impurezas, todo el sistema se
pone eu desarreglo. Esta condn
cion de curas no puede durar mu-
cho sin traer serios resultólos. Eu
tales casos se necesita un alterati-
vo poderoso, tal como la Sarsapa
i llla de Ayer. Nunca fracasa y no
tiene igual.
jas Pildoras del Dr. Ayer proi
mueven la moción natural del
vientre, sin lo cual no puede haber
operaciones regulares y saludable.
Pala curar la biliosidad, indlges
tion, dolores de cabeza, constipa
ción ictericia, y mal del Hígado,
estas pildoras no tienen igual
Cada dosis es eficaz.
No olviden pagadores de tasa-
ción, que el tiempo para pagarlo
que su adeuda al condado y tcrrii
torio, por impuestos, se ucaba el
día último de este mes. Los que
quieran ahorrarse dinero y molest
tias harán bien con acudir al co-
lector, Don Carlos Gabuldon y
saldar esa deuda tan justa.
El día 17, que es el Lunes de la
semana que cutía, darán principio
á la exanimación de maestros de
escuela, los examinadores Don
Adelaido Gonzales, superinten-
dente de escuelas públicas, y los
eneres Plácido Peltran y Mu
laq.iias Haca. Los exámenes tcm
deán lugar eu la oficina del supe-
rintendente.
La moción por nuevo juicio en
la cauiu de los Poi rrgos, será ar
gnmentada hoy en Santa Vé, Se
dice que uno de los jurados, lia
mailo Mycin, que conoció en la
causa, ha hecho una declaración
jurada, el efecto que los diputados
que cuidaban del jurado influyeron
ilu alguna manera el dlctámen.
(Vino que los niños de menos
que doce años de edad no serán
admitidos á la exhibición que da.
ran las eduenudas del convento de
la Inmaculada Concepción, el día
I!) en la noche, las Hermanas pro
meten dar una exhibición igual, el
dia 18 en la tarde, para los niños.
E! precio da entrada, será diez
centavos por cada niño.
No hay Hinchas casas eu los
Estados Unidos que puedan jac-
tarse de haber estado eu existen-
cia por cincuenta años. El tingo-cí-
de ,1. C. Ayer it Co. en Lowell,
Mus, cuya incomparable Sarsapa
rílla es conocida y usada eu todas
partes del mundo, ha pasado un
medio centenario y nunca ha estai
do Ian vigorusa como ahora.
La semana pasada se ahogaron
en el río de Pecos, diez y seis mi-
llas abajo de Ozona, George Val-de- z
y familia y otros dos mexica-
nos. Aparece que trataron de
cruzar el rio cuando empezaba 4
bajar una creciente y el resultado
fué lo one dejamos dicho. Los
cueipos han nido recogidos menos
el de un niño chiquito.
Don Manuel O. de Paca, ha pre--
sentado un informe contrarestando
el que fué presentado por los seno-re- s
(Viso Paca y. Kstevan Daca, de
la coiiiíhíou de expertos paran por-cíona- r
la deuda de este condado
quo corresponds al condado de
Lado Sur de la Plaza '-
-
:
Feliz Maitihu, SdiUr j PropuUno.
i
Suspicion, 12.60 si Afio.
--
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NOTICIA LOCALAS.
Entre mas se esmera el mono en
esconder el rabo, mas palpable se
le distingue.
La lana eMa valiendo 10 centa-
vo la libra y aun hay prospecto
que suba el precio mas y mas.
Don Catarino Sena, residente en
el Pueblo por muchos unos, falle-
ció eu ese lugar, el Jueves.
Una llanda de música del orien-
te suplirá la música para las festi-
vidades de la semana q-i- entra.
Don Margarito Homero, además
de su magnifico hotel, Kl Porvenir,
ha abierto una máquina de rajar
madera.
Don Octaviano A. Lurruzolo
pronunciará un discurso la noche
de la apertura de la feria de los
Hermanos.
Dice el JVfir Mexican que el po-
bre de Narcit.0 Mondragou, de ese
lugar, se halla adornado con su
vestido pinto en la penitenciaria,
remendando medias.
La señora Fulgeueia 15. de Ortiz,
de Peña Planea, hermana menor
de los eefiores liacus de ene lugar,
falleció eu el lugar de su residen'
cia durante la emana.
tin materias de educación no
dele entrar la política, y por lo
tanto, incumbe A lo directores
hacer buenos escogimientos de
maestros, hca cual fuere su credo
político.
Cuanto untes se celebraran en
El Alamo, condado de Santa Fé
las nupcias del Joven Autonino )
de Maca, de esta, con la señorita
Adela Pino, hija de Don German
Pino, de ese lugar.
Hl Hev. Mauricio Olier. quien
últimamente recibió sus órdenes1
del sacerdocio en Santa Fé,ha sido,
nombrado teniente de nuestro ca-
balleroso y afable cura párroco, el
itev. Padre Defoiiri.
El Miércoles en la nía ñaua se
celebró en Santa Vé, la boda nup
nial del señor Tomás Ortiz, de
Gallup, hijo de Don Felix Ortiz,
cou la sefiorita Eloísa Moutoya,
hija de Don Tumis Moutoyu.
Con .1.1.2." se puede comprar
un billete de Ida y vuelta de este
lugar á ta ciudad de Máico. ),
ta es la oferta mas barata que ha
hecho la compañía desde que exis-
ta. Los billetes son buenos por
seseutadias.
A los residentes del Puerteelto
de Pecos y lugares dieuinecinos,
se les ha concedido el establecí
miento de una estafeta eu ese lu-
gar. El estafetero es Don Vicen-
te Martin y el nombre de la estafe-t- a
es "Sena."
Liberato linca, hijo de Don lio
man Haca, de San Mateo, ha sido
libertado en Sante Ee, de la acu
saciou que le hacia el gobierno.
Se le acusaba de haber, en compa-
ñía de otro, falsificado moneda. La
causa ocupó tres días de la corte.
José Maestaa un bueno y respe-
table ciudadano de Cabezón, eu el
condado de Lincoln, se suicidó el
Lúnes, de una manera peculiar y
por razones misteriosas. Maestaa
añilaba paseándose eu un bugy con
su esposa cuando repentinamente
brincó del bugy y aiu decir pala
bra sacó su pistola v se díó un ba-
lazo que lo dejó muerto eu el acto.
No se pueda sabor que fué lo que
motivó su hecho.
do la mriTf d do Lhb VegHR. v
determinó nresentar el asunto an-- !
te la corte de terreno en Santa
Vü. v nr .iin fn ....,i.ru,in on- v " -"W i
comisión Mr. F. O. Kilberg, quién
tendrá que actuar junto con losj
abogados.
I'EKSONAL,
Don Lorenzo Lopez partió jaira
su rancho el Martes.
Don AgapitoAbeyta ir, de Mora
visitó I ni?. ihm.1,!,. i. ,..
Vimos en la plaza el Lunes de
esta semana, á Don Simon Lopez,
estafetero de El Tecolote.
Don Albino Salazar, el eomer
danto y contratista de Pernal, es
tuvo en la ciudad el Lunes.
Don Antonio Lucero y Girón,
de los Ojitos Frión, estuvo trau'
salido negocios eu ésta el Lunes.
Don José Lino Ciistro, ahora
residente de Anton Chico, se halla
en la ciudad, atendiendo á nego-
cios particulares.
Don Atanaeio Uoibal, de Pecos,
uno de los jóvenes mas prósperos
del Itio de Pecos, ha estado en la
plaza esta semana.
El Lunes eu la tarde vimos lle-
gar á ésta, ni inteligente joven
Sostenes De'gado, de su rancho
en ti Cañón del Agua.
Don Fulgencio C. de Paca,acom
pañado de su jóveit y siiiipát'ca
esposa, ha regresado de una visi
ta a la antigua.
Don Itafacl Lucero, uno denues'
tros oficiales de policía hizo un
corto viaje á El ('Imperito durante
la'scmana.
Don Carlos Gabaldou, nuestro
eficiente colector, tuvo que guin-
dar cama durante tres dius de esta
semana, por causa de un resfrio.
Don Fidel Ortiz y su esposa re -
gresarou el Martes, de GulÍNtco, eu
cuyo lujar asintieron á los fuñera
les de Roberto Ortiz.
Don Antonio Chavez y su espo-
sa, acompañados de Don Meliton
Chavez, todos residentes del Ojo
de El Llano, nos hicieron una
agradable visita el Lunes.
Don Epitacío Quintana uno de
los caballeros nías prominentes
del río de Pecos, estuvo en la pía
ta á fines de esta semana vendien-
do lana cu el mercado de Las Ve-
gas.
Los señores d escoció Martin y
Vicente, su hermano, de El Fuer-tecít-
de Pecos, visitaron la plaza
esta semana, y Hides de partir de
regreso, nos hicieron una agrada-
ble visita.
El Doctor Hernandez, famoso
oculista de Las Vegas, se halla
otra vez en la plaza de visita á su
familia, después de una aiuencia
de algunos mesvs. Se nos dice
que peimaucceiá aqui hasta el dia
25 de Julio.
Dofla Virginia Jt. de Martínez,
esposa de nuestro editor, y su hija
Plora, partieron para Santa Vé el
Jueves, con el fin de hacer una
visita á la hermana de la señora
Martinez, que se halla bastante
enferma en ene lugar,
Don Tomasito (J. de Paca, acom,
pañado de su ama Me espina Dona
Kstefanita,y de las esposas de Don
NicaeioC.de Haca y de Don Ma
miel V. de Haca, partió para Santa
te, el Jueves en la tarde. Else- -
'2zj.m-jm.r- m? me mm.. MJ9L. mme
Romero Shoe Co.
lia máe grande y la única de su clase en el Territorio. ManufaetBrá'
ramos zapatos como los deseen y a precios como los quieran
por dinero á la mano.
Garantizamos Precios del Oriente por Mayor y al Menudeo,
ESQUINA DEL PLAZA MOTEL, LAS VEGAS, N. M.
NEM(i0 ItOMIUtO, víuiejador ücnerai
al tinado Francisco Chavez, solo
les llamarnos la atención á lo
siguiente: Juan Gallegos, al quo'
tanto abusan los apologista dej
los asesinos, testificó, que él mismo
lie mandó una caí tita á Chavez;
avisándole que se cuidara, que se
habían organizado "cinco" para
asesinarlo de los cuales él era uno.
La misma persoua que entregó la
carta á Chavez, corroboró este
testimonio. Kesultó que Chavez en
efecto fué asesinado tul como se
le informó por Gallegos, que se tra-
taba. ;Qué no es esto tan claro co-
mo dos y dos son cuatro! ó tal vez
. .
os i.etensores quieren negar que
I ll'U' 07 lift illA IIIOfinHi A 11 AIIA (ax;mi v. hw iu navnuiauu j ijuu ivdvia tívpí que la victima que hm
l aron postrada en el puente baña.
do en su sangre, no era Uüavez,
era solamente una ilusión!
Honor A Las Vegus.
Por súplica de John O. Plank,
manejado! de la compañía dueña
del Hotel Montezuma y Ojos Ca
líenles de Las Vegas, se extiende
una invitación general á todo el
pueblo de Nuevo México para que
asista al Gran Baile y Banquete,
lii re apertura del lamoso "Hotel
Alntifnvninii Ha uiu í Imu ruhontua
'
de Las Vegas," el Jueves en la noi
che, 20 de Junio de 1805.
El pueblo de las dos plazas de
Las Vegas, está especialmente su
plicado de asistir y contribuir en
su tanto para hacer la celebración
el evento mas notablt en la hiato
ria de Nuevo México.
Billetes para I Baile y Banque-
te, pod'án conseguirse del infrai
crito.
F. E. Olnky,
Presidente del Comité General
de arreglos.
Millahd VV. Browne,
Secretario.
Ln Feria de los Herminios.
Principiando con el Martes dia
l'.j de Junio, LS!)., los Hermanos
Cristianos, darán principio á una
feria en su establecimiento que
durará por una semana. Según
los nrregbs que se han he 'ho-
ya para el fin en todo respecto es-
tará esta mejor que la del año pa-
sado. Los premios, por ejemplo,
serán de mas valor, y la música se
rá de lo mejorcito que hay en la
plaza. Además darán conciertos
para cuyo ti n lian conseguido los
servicios de los mejore aficiouai
dos que hay en Las Vegas, como
son Doña Pepita L. de Hernández,
y los señores Luis Martin, K. C.
de Haca y muchos otros. Lo mas
interesante, ein embargo, será un
eéitamen de feos E.ito es, se to
ira , voto para que se decida
viduos que serán presentados allí
es el mas feo. Por ahora no anuo
ciamos quienes son los sujetos,
porque no queremos (pie empiezen
f 1
a nana arue antemano, pues se
.e8e ,jue e, V((to (6H (le t()(,0 in
parcial, por que hace tiempo que
esos dos amigiiitos se están dispn
tundo esa distinción.
Triste Accidente.
L'na vex nina tenemos que comu
incur a nuestros lectores, por me
dio de nuestras columnas I ocu-
rrencia de uu accidento fatal acaei
cido cerca del asilo en este lugar,
el Miércoles por la tarde, el cual
resultó eu la muerte de la señora
Mana K. de Padilla, esposa do
Don José Leon Padilla.
Pues es el caso, que la señora,
junto con su hijo Don Francisco
Padilla, iba pam la Plaza de Arri-
ba, en un buggy de un caballo.
Cuando iban llegando al nsilo de
dementes, que queda como á uno
milla y media al norte de la plaza,
la finada fué á abrir su paraguas y
con el ruido que hizo se espantó
el caballo y díó un arranque tan
violento que hizo caer del buggy
á los ocupantes, con el resultado
que dejamos dicho.
Don Francisco que solo recibió
algunas lastimadas leves, anulado
por algunos de los empleados del
asilo, tan pronto como le fué posh
ble levantó á su madre de donde
había cuido y la llevó á uno do los
cuartos del asilo, de donde mandó
al momento por un médico de la
ciudad. Esto fué inútil, sin em-
bargo, por que el golpe había sido
fatal, y como unos cinco minutos
después la señora Padilla exhaló
su último suspiro. Se advierte
que el golpe le quebró la nuca y
le fracturó algún tanto el cráneo.
Kl accidente es eu extremo tris
te, y tenemos la seguridad que se-r- á
deplorado por todos los que co-
nocen á la familia Padilla. Deja
para deplorar su muerte á su es
pono Don José Leon y uu crecido
número de hijos, nietos y parien
tes, que doloiosaniente llorarán ou
separación. A todos lot deudoa
Ida eta redacción tu mis tcntldo
IpCiaUiC.
HELOJEHIA Y JOYERIA
DE
- '' ?w T9M jm. mm. m iw
Tiene un jrran Hiirtldo de oro y plata, relojes Fraudes y de níquel, á precio
nunca vlutos. Especialidad en compostura de relujes v platería. 8garantiza el trabajo. En e, lugar que antes ocúpala e Sr. A bey ti.
LAS VKOAS, N. M. - . I.ADO 8t'R DE LA PLAZA VIWAV- -
nucía a, ouo popuusia y ouoi,,,,,. pste m,tli(() (uilM1 (lü8 mH
Los que compran con dinero al contado tienen un descuento dé
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos on 14
tienda de
Itee IDavis,
Comerciante en
12 Fl íTOM W1CCOS
Potas, Zapatos, Sombreros. Caclincilftíl, maules y Valija.
Loza de China y de liatón. También tenemos uu completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad en el
tráfico de Uancheros. Se pagan los precios mas ultos por
i im iniuii ii i iíi viiiiuii i;imi
tiuuó que hacían los oradores re
sonar en los recintos de coutro
versia eran, lima mux luna, ene-ro-
i unís cueras, zaleas mis
zaleitH. Knos productos reclama- -
I I.,.. .... .....
...... ... unios ue
II ti.lll.l. UUUil j IIIIIIIIII lllfUDBI
valdrían si triunfaban sus o poní to
res. La lana vítlia tu eo tiempo
de ó á 7 centavos, los cueros de
4 á 0 centavos, las zaleas de 2 á .'1
centavos, y ahora vale la lana de
10 A 12 centavos, los cueros de II
á 14, las zaleas de ." a 7 centavos,
10 a donde se quedun las profecías
lo ,'"",'' 'le nuestros competido)
rea? La verdad ha llcgudu v la
mentira ha desaparecido; la única
"ilida (pie lea queda á nuestros
amigos adversarios políticos, es
decir que los trios que mataron
tantas ovejas fueron porque triun-
fo La Union, pues hay tanta rnzon
para que digan esto, como eu las
Vociferaciones de sus profesins de
ijuajt durante la campana pasada.
Entretanto, el pueblo del Tenito.
rio esta viendo con mucha satis
facción la verdadera reforma que
lint cimentado el partido une nao
k'uro la salvación de los interines
públicos en el condado de San
Miguel, y cuando vean los Informes
que sus sirvicntos públicos les
Su extenuó comercio queda
Nuevo México.
En ln. Tienda Barata
"Venta Especial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetoneide Hombre al costo, vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir canino en mu-xtri- kIiihuiih iiurmii iruiii jiií
tesde la fecha, líalo nuestro surlldo deflor Paca y su familia van allí ron hagan oficialmente, y Is gran diíe-e- l
flu de hacer los preparativos para icncia entre la presente y la pa-
la boda matrimonial de Antonínt sudas administraciones felíciiarAn( de Paca, con la señorita Adela el día en que tan benéfico partido
lino, do Kl Alamo. fui organizado.
N. L. ROSENTHAL y OIA,
326 y 32S, Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva. lias Vega, N, N,
Este espacio esta, reservado para EN LA GUIA!
Hallaran siempre el (rau Almacén de ropa de Jacob I'.loch. So tan
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
á precios los mas
Itcflucülos' cu el TeiTitorio
Tiene un extenso surtido de Zapatos, Ilotas, Sombreros y toda
clase de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
le nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCH,
PLAZA SUBVA, : : ; LAS VEGA 8, N. 31.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Estamos preparados este Año para
comprar lana, y damos noticia ai pu
blico que pagaremos el mejor precio
del mercado por la
Lado Sur fie La Plaza,
misma.
EGUNOEL ROSEflWALD,
(JltAAF Y CliMXTON.
Lullirn'iunlv en toil rliti !(
ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO,
Panadería y toda clase do Frutas da Horno,
l'laxu Nucvu, .... 1.a Vegas, N. fí.
